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DICE UN PERIÓDICO R E P U B L I C A N O 
1919 
Los que explotan la lucrati-
va industria del odio al 
s eño r Maura. 
A iiip.dida que pasan las d í a s se evidén-
c iá d:é modo mAs palpable el divorcio que 
exñ&ié entre las izquierdas e s p a ñ o l a s del 
Parlamento, farsa ind igna y grotesca, y 
las ¡ z q u h ' r d a s cspafiOTias «'verdad», las 
de la calle, las que sienten unos ideales, 
cqnivocaxliis u no, pero ideales al íin per-
séguidos con fe y' entusiasmo. 
Lóá polí t icos izquierdistas que en el 
j - a i l a iuen to apoyan al Gobiemo que des-
troza al p a í s no representan nada n i sig-
hiÉcan nada, y por si su c r éd i to p ú b l i o / 
no estuviese tiempo ha herido de inuerle 
ahora le han puesto ellos mismos en t ran-
ce de perecer. 
Oigamos lo que d i c e IUI per iód ico repn . 
Idicano de Valencia. " E l Mercant i l Va-
lenciano» y veamos si ello contrasta con 
la act i tud que republicanos y socialista:-
. ostienen en el Parlamento. 
Dice as í «El Mercant i l Valenc iano» del 
í á b á d o ú l t imo en un a r t í c u l o que t i tu la 
^Azúca r y a r roz» : 
. «La sesión del Congreso celebrada ante 
ayer jueves, ta deL negocio do los a z ú c a -
res, fué m á s interesante e instructiva que 
ta del d í a anterior, la de la, calumnia. La 
resiiVii de-ayer, la del negocio de la ex 
por tac ión de arroz, m á s interesante e ius-
t r i í c t ivá todavía, que aqué l l a s . Apenas co 
rnenzada, hubo palos y necesidad de sus-
p'enderla para, (pie el hemiciclo no se con 
\ i r t iera en campo de batalla. 
En el momento de escribir eMas l íneas 
ignoramos si l a ses ión se r e a n u d ó o si, 
por fin, han intervenido ya la Pol ic ía , la 
Guardia c iv i l y las autoridades judiciales 
.competentes, ignoramos, igualmente, si, 
a falta de la indicada in t e rvenc ión , ej Gc-
bié rnb ha tenido, por fin, un rasgo y ha 
d imi t ido , antes de verse echado como me-
di la de higiene púb l ica . 
¡Qué e s c á n d a l o ! ¡Qué formidable es-
c á n d a l o ! i Qué v e r g ü e n z a ! ¡ Qué inmensa 
v e r g ü e n z a ! 
Y el e s c á n d a l o y la v e r g ü e n z a i,ncon 
mensurables no consiisten en las cosas 
«pin torescas» que se (han dicho en el P a i -
l amen tó , en las fonnidablos excusaciones 
que se han lanzado. Con»Piisten en que no 
han producido los efectos que l iubieran 
producido en Francia, por ejemplo, y en 
iodos los pueblos donde las palabras jns 
t icia y decoro pol í t ico son algo m á s que 
palabra^. 
Bf! coro de Gol no-nación se muestra in-
dijgnadísimp y cODisiernádísímo porque se 
tía dicho lo "que se ha diicho, porque se 
han formulado los cargos concretos que 
fifí han fo rmulado ; no jaor el e s c á n d a l o y 
la veigtienza inauditos de que las cosas 
kayíyj continuado como antes. 
¿ H a calumniado Cierva? Pues que se le 
expulse del Parlamento. ¿No ha calum 
niado? Pues que intervenga la autoridac 
competente para juzgar a los ministras 
Los cargos formulados, por e] Jaque d( 
Muía son claros, concretos, ' terminantes 
En el «Diar io de las Sesione^ constan 
Si lo que contra Sándhez de Toca l i a 
dicrtio en e l Parlamento Cierva lo hubiese 
dicho cualquier personajillo idóneo con-
t r a Cierva o Maura estando éstos en él 
Poder y no hubieran dimib'do inmediata-
mente, ¡qué jaleos se hubieran armado! 
¡Cómo se hubieran indignado los que ex-
plotan l a luc ra t iva indus t r ia del odio a 
M a u r a y Cierva! ¡Qué invocaciones al 
xlecoroj a l honor, a la jus t ic ia , a la é t ica , 
a la p ú b l i c a honestidad! 
Lo menos que se hubiera pedido es Ui 
cabeza de aquellos personajes. 
¡Aihj Pero l a mora l , no es moral , ni la 
jus t ic ia jmsticia, n i el decoro decoro, ni 
;ei ihoTHTr ihonOr cuando se t r a t a de défen 
der la pi taíMa. ¡.Azúcar y ar roz ' 
¿No son dos cosas excedentes? 
Y, sin embargo, 'hay casos eri que hie-
den.» 
Así se 'habla cuando no se quiere enga-
ñat a lo.s lectores v desorienlar pé'rfidá-
meente a la op in ión . . . 
Fd s eño r La Cierva lo ha dicho en el Par 
lamento; « C u a n d o un polít ico despresti-
giado ciñiere congraciarse con la opinión, 
me combate y combate al s e ñ o r M a u r a : 
cuando un pe r iód ico pretende hacer lec-
tores, nos ataca t ambién .» 
Es tan cierta, como repugnante la ma-
niobra. 
A l a sombra del Maura , no» se han 
hecho los m á s escandalosos negocios, a 
costa, naturalmente, del p a í s , y en la luna 
presente lo que se persigue es una pró-
rroga del veto, para continnar ej despilfa-
r ro y la cuchipanda. 
Contra eso e s t án el s eño r Maura y á 
señor La Cierva, seguidos por un inmenso 
núc leo de la op in ión nacional. 
Felizmente, el ejemplo que da «Fl Mei 
cant i l Va lenc iano» , per iódico de ideas 
avanzadas a r r a i g a d í s i r n a s , habhuido con 
toda sinceridad aj p a í s én estas triste;-
circunstancias a que nos l ia t r a í d o el fu-
nesto Gobierno de Sánchez de Toca, apo-
yado por republicaiin,- y soc¡alisi.as. cun-
d i r á por fuerza entre los per iód icos radi-
cales que defienden ai s eño r presidente de 
!a Azucarera o se e x p o n d r á n a que la opi-
n ión diga que ya que es tá demostrado que 
no defienden principio®, es posible que de-
fiendan postres. 
Ya apunta «El Mercant i l Valenciano^ 
que de lo que se trata es de defender Hi 
piianza... 
LA SEÑORA 
D.a Emilia Torcida Muñoz 
ha fallecido en el día de ayer 
a lo s 6 2 a ñ o s de e d a d 
habier.do recibido \m Santos Sapramentos y la Bendición Apostólica. 
R . I . R . 
Su desconsolado esposo don Fausto B ulia (del-Oomereío de esta plaza); hijos 
fausto (ausente), Concepción, J e s ú E t e l v i n a , Teófilo, Teresa y liosa; hija 
polí t ica doña Isabel Planchuelo; nieto, hermanos, hermanos pol í t icos , so-
brinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistadas la eiieomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver , que se verificará, hoy, miórcóles , á la 
l 'NA, desde la casa mortuoria, calle de San Fernando, 
n ú m e r o 2n, al sitio de costumbre; favores por los que 
les q u e d a r á n reconocidos. 
La misa do alma se ce l eb ra r á hoy, a las ocho, en la iglesia parroquial de 
( 'misolación. 
Santander, 26 de noviembre de 1919. 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
LOS TRANVIARIOS 
SANTANDERINOS CONCE-
DEN UN NUEVO PLAZO 
Los cargadores del muelle confirman el "boicot" a la Compañía 
Transmediterránea.-EI conflicto tipográfico no se resuelve. 
LOS T R A N V I A R I O S 
Una Comisión de obreros t ranviar ios y 
los gerentes de las Empresas de los t ran-
v í a s de Santander celebraron ayer una 
conferencia con el gobernador c iv i l . 
El represenlante de la Red Santande-
r i ñ a hizo presente al s e ñ o r Santander 
que esta Empresa estaba dispuesta a ac-
ceder a l a pe t ic ión de sus empleados, pero 
en dos plazos, y bajo las condicióífes pro--
puestas en la ca ída publicada por «El Dia-
rio Montañés» y E L I T K I U . O CANTAl'.RO 
en su ó l t i m o n ú m e r o . 
La Comisión de t ranvia r ios fué a pedir 
una a c l a r a c i ó n respecto a ta respuesta 
•Jada por e.j gerente del t r a n v í a de M i -
tamla, o sea que acepta las peticiones en 
forma idént ica a la p r imera C o m p a ñ í a . 
Loe empleados alegaron (pie nada po-
d ían responder en concreto, hasta cuno 
cer el resultado de l a asamblea que iba a 
tener loga r a las doce de la noche. 
A las tres de l a madrugada nos comnni-
oan que, en esta asamblea, se ha Üíiorda-
dó ci nceder mi nuevo plazo a las Fmpn 
sas, que t e r m i n a r á el lunes, dentro de] 
cual dos Comisiones de t ranviar ios se en-
t e n d e r á n con las respectivas gerencia/., a 
fin de l legar a un acuerdo. 
LOS BARCOS DE LA TRAXS 
MED1TERRANKA.-LOS OB1 \F. 
HOS DEL M U E L L E ACUER-
DAN CONTINUAR E L «IUH-
COT» : : : : : : : : : 
Ayer en t ró en nuestro puerto, proceden-
te de Bilbao e fhglaterra , el vapor de la 
C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a «Nava i ra», 
cuya descarga, como la 'del «Grao», de la 
misma C o m p a ñ í a , entrado el d í a ante-
i ior. se negaron a efectuar los obreras del 
muelle, por solidaridad con la huelga de 
marinos mercantes. 
El «NavarfaM t r a í a a su bordo, desde la 
vecina v i l l a , 19 •descargadores, los cual.' 
empei'.aron en las pr imeras horas Iq dtv 
carga de la m e r c a n c í a general t r a ída por 
mencionado buque. 
Pero corno los propietarios de carros, 
que hacen causa coimún con los trabnja-
dores del muelle, se negaron en absoluto 
a t ransportar aqué l l a , sus consignatarios 
rogaron la s u s p e n s i ó n de desembarque, 
puesto que. ca rec i éndose de toldos y sien-
do la m e r c a n c í a muy delicada, té . géne-
ros, productos aliin&nticios, etc., sé jes 
irrogaban perjuicios incalculables. 
La descarga, pues, fué suspendida, no 
sin que antes se promovieran algunos in -
cidentes, r e p a r t i é n d o s e bastantes bofeta-
das a a l g ú n «esquirol» . 
Hoy es esperado el « Jac in to V e r d a g u e r » . 
t a m b i é n de l a T r a n s m e d i t e r r á n e a , y co-
r r e r á la músma suerte que los barcos ante-
riores, pues l a Sociedad de Trabajadores 
del muelle^ en asamblea celebrada anoche, 
acordó continuar el «hoicot» a la Compa 
ñía mencionada. 
E l gobernador c iv i l c o n t i n u a r á hoy las 
gestiones precisas para t r a t a r de un arre-
glo é n tan delicado asunto, en el que, el 
comercio de Santander y la Constructora 
Naval , para la que traen los vapores de 
l a . T r a n s m e d i t e r r á n e a importantes carga.-
mentos, e s t án sufrienclo perjuicios incal-
culables. 
Anoche visitó a l s e ñ o r Santander una 
Comistón de obreros dej muelle, p idiéndo-
le a u t o r i z a c i ó n para celebrar la r e u n i ó n 
a que aludimos, e íhizo presente a la p r i -
mera autor idad c iv i l -que ellos en modo 
alguno q u e r í a n perjudicar al conieTCto y 
a la indus t r ia locales. 
-Sin embargo, y como dejamos dicho, el 
acuerdo de la asamblea ha sido la conti-
n u a c i ó n del cboicotage» a la Transmedite 
n á n e a . 
L A HUELGA DE I 'DIAS 
Él gobernador c iv i l recibió ayer |a visi-
t a de uno de los . ingeniems de la Real 
C o m p a ñ í a Astur iana , quien le hizo pre-
sente que l a huelga de l a cuenca minera 
de Lidias continuaba en Iguaj estado, ub-
senando los huelguistas una actitud en-
teramente pacíf ica y respetuosa. 
LOS T I LOGRAKOS 
Para ayer se cre ía que iña a estar solu-
cionada la huelga que sostienen los tipó-
grafos de esta cap i t a l ; pem, por desgra 
cía , no fué a s í , habiendo quedado rotas, 
nuevamente, las negociaciones. 
El domingo iVltimú una persona no ex-
t r a ñ a y sí muy signiJicada en el Centro 
(dn . ro. propuso a l gobernador una fór-
mula de avenencia que ella e n t e n d í a ha-
b í a de iser bien recibida por los obreros; 
El gobernador c ivi l l l amó a su despacho 
a los patronos y les indicó ja conveniencia 
de, q u é se arreglase cuanto antes el con-
flicto, pues era lo m á s convenienie a am-
has paites lit igantes. 
' Los patronos estudiaron lo propuesto 
por aquella persona de (pie hemos heclu 
menc ión e hicieron saber al .señor San-
tander (pie. en reuniones tenidas con an-
ter ior idad, h a b í a n acordado conceder a 
sus operarios el m á x i m u m posible, esto 
es: el veinticinco por ciento sobre todos 
los jornales que estaban disfrutando, pe-
ro que ellos no s e r í a n obs tácu lo para el 
arreglo definitivo si los obreros pon í an 
t a m b i é n algo de su- parte. 
Vista l a buena d ispos ic ión de los patro-
nos, e l gobernador c i v i l propuso una nue-
va fórmula intermedia, consistente en un 
anmento de veinte por ciento en todos los 
salarios de cinco pesetas en adelante, de 
veinticinco en los de tres peseta- a cuatro 
G< n nrfveuta y nueve cén t imos , de treinta 
y cinco en los inferiores y ac c imienta y 
cinco a los de todas las mujeres que tra-
baja-n en el ramo. 
Cualquiera de esta.- cuatro proposicio-
nes supone, por lo menos, la mitad de lo 
soliciiadu por los obreros y te que respec-
ta a las mUierés llega a tres cuartas pai 
tes de lo pedido. 
Los patronos, en r e u n i ó n celebrada ayei 
m a ñ a n a coincidiei'on en apreciar que la 
p ropos ic ión del gobernador c iv i l sobrepa-
saba el margen que ellos pod ían conceder, 
pero, en a t enc ión a l a c a r e s t í a de la vida 
y a haber .sido propuesta aquél la por ta 
pr imera autor idad c iv i ! , la aceptaban ín-
tegra. 
El s e ñ o r Santander hizo saber a los 
obreros t i póg ra fos l a nueva concesión 
patronal y el gran i n t e r é s que él t en ía en 
que se solucionase ayer mismo el conflicto 
para lo cual habían" de ayudarle algo los 
obreros, admitiendo aquellos tipos de au-
mento en sus jornales. 
Y cuando todo p a r e c í a solucionado y el 
gobernador c iv i l se c re ía m á s .seguro del 
éxi to que b a h í a de alcanzar llegó a su des 
pacho un oficio de l a Sociedad de obreros 
t ipógra fos , manifestando qnevn asamblea 
tenida por és tos h a b í a n sido rechazada? 
las proposiciones del gobernador por una 
nimidai l . 
Segnn noticias que lenemo,- por hdedig-
nas, los obreros t ipógra fos no quieren la 
in te rvenc ión de nadie en ede asunto y 
sí ú n i c a m e n t e t ra tar con los patronos di-
rwtamente. 
OBRA D E ABNEGACION Y CAR|D 
Estado de las Misiones afrj. 
canasjte Fernando Póo 
y Golfo de Guinea. 
El gobernador de Zaragoza será permutado con el de Murcía. -
En Barcelona se habla de la implantación del "lock-out" y de la 
huelga general. 
Ki exce.entisimo e i lustnsimo sanor Obispo d . esta diócesis se ha dig-
nado conceder indulgene'-ts en la forana ecostunJjraoa. 
LA «-^OPICJiA. ARencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín, Alameda 
P R I M E R ANI V E R S A R í O 
DEL SEÑOR 
D. Antonio de la Verde v Peña 
Que falleció en la ciudad de Santander 
el 29 de noviembre de 1918 
F ? . I . R . 
Su madre doña Kosenda Peña; hermanas Angeles y Rosario; liermano polít ico 
don Bonifacio Alonso, y d e m á s porientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios y asis-
tan a los funerales que, por su eferno descanso, se celebra-
rán en esta parroquia el sábado , 29 del corriente, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , por cuyo favor les vivirán agrade-
cidos. 
Ajo, 2(5 ue noviembre de 1919. 
Kl • xcelent ís imo e i lus t r í s imo señor Obispo de esta diócesis ha concedido 
las indulíremdá.s de costumbre. 
E L CONFLICTO DEL PAN ARREGLADO 
Madr id , 25.—Al conuuiicar el señor Bur 
go~ Mazo al alcalde e] acuerdo del Conse-
jo dé que 'e l Ayuntamiento se incautara 
de las tahonas, otorgando interinamente 
a los obreros los aumentos pedidos, el al-
calde hizo presente que antes de compro-
meterse necesitaba consultar a l Ayunta-
miento y el s e ñ o r Burgos Mazo, ante la 
urgencia del problema, rogó al minis t ro 
do Abastecimientos que procediera él R la 
i n c a u t a c i ó n . 
E l conde de .San Luis accedió y a las dos 
de la m a ñ a n a comenzaron los agentes de 
l a Po l i c í a a incautarse de las tailiona^, 
ope rac ión que t e r m i n ó ' p o c t ) d e s p u é s . 
Los obreros,- accediendo a l o^ ra/.o fu 
mientos del s e ñ o r Burgos Mazo, se mos-
t ra ron dispuestos a reamidar el trabajo 
en las condiciones expuestas por el miniisi-
tro, aunque manifestaron que t en ían que 
consultar a sus c o m p a ñ e r o s , que les es-
peraban en la Caisa del Pueblo. 
Como en esta r e u n i ó n los obreros exigie-
ron que se finnaran las bases entre el go-
l>ernador y el Comi té de huelga, és te se 
t r a s l a d ó al Gobiemo c i v i l , y el goberna-
dor firmó dichas bases. 
A las cuatro de la madrugada volvía el 
Comi té a l a Caso de] 'Pueblo, con las Ita-
ses filmadas. 
Inmediatamente la m a y o r í a de los obre 
ros marcharon a las tahonas, reanudan-
do el trabajo. 
Como hoy conienzaron a formarse «co-
las» ' en las puertas de los despachos de 
pan, los guardias di jeron a las persópias 
que las formaban que hoy hab r í a pan en 
abundancia. 
Las «colas» se disolvieron. 
Solamente algunos estudiantes reco-
r r ie ron las calles, t ratando dé promover! 
algunas algaradas. 
La Po l i c í a detuvo al d u e ñ o de una ta ; 
l iona en l a calle de Bravo Mur i l l o , por 
neganse a cumpl i r las disposiciones de 
las autoridades sobre l a i n c a u t a c i ó n . 
Ha sido puesto a d ispos ic ión del J u g a -
do. 
En l a calle de Tra fa lga r algunos gru-
pos t ra taron de obl igar al cierre de las 
tiendas.. Acudieron fuerzas de la Guardia 
c i v i l y dispersaron a los revoltosos. 
¿LA HUELQA (il'.NLRAI, EN BARCELONA? 
Durante toda la tarde ha estado inte 
rnnnpida la crunnnu'Hiinn con Barcelona, 
por cansa dé mía averia según lian dichb: 
N"iicias particulafres ríe la ciudad con 
dal usc^nran que se ha acunlaiio In huid 
ÍÍS geiigral. , „- , • 
f X TKl.KíiHAMA 
El ministro de la Guerra ha dMgidQ ún 
telegrama al capitán general ile VrftgÓn ex 
citándole a (pie- cese .cuanin anlcs el esta 
do de {íuerra. 
PKHMt TA PE ( .Ulíl-.UNAIX MíKS 
Él gobernador civil de Zaragoza será 
trasladado á Murcia y el de esta provincia 
a aquella. 
AMADO A MADRID. 
Barcelona, 25.—Kn el expreso de esta no 
che ha mairhado a Madrid el gobernador 
civi l . 
Conversó cu la estación con lo.s perlodis 
las y les dijo que como las circunstancia-' 
han variado habiendo desaparecido las 
que le impedían hacer id viaje a Madrid, 
por eso le hacía hoy. 
Regresará probablemente el viernes. 
Agregó que pod í an desmentir el j umor 
de que en una r e u n i ó n celebrada a las 
dos de la tarde por la Confederac ión del 
Trabajo se h a b í a acordado la huelga ge-
neral. * • 
No t e n í a noticias de la r e u n i ó n , pero 
sus impresiones son las de que ]a huelga / 
del ramo de cons t rucc ión s e r á muy pron-
to parcial . , 
V E I N T E M I L OBREROS E N - H U E L C A 
Los obreros del ramo de cons t rucc ión 
que actualmente e s t án en ihuelga se (de-
van a 20.000. | 
E L IPETARDO DE LA GRANJA ROYAL 
Ante ei Juzgado del Hospital l i a presta-
do d e c l a r a c i ó n el d u e ñ o de la Granjfe Ro-
yal. 
Probablemente m a ñ a n a s e r á levantada 
la i n c o m u n i c a c i ó n aj detenido, pues se 
cree que h a b r á sido dictado contra él auto 
de procesamiento y p r i s ión sin fianza. I 
U N PETARDO EN VALENCIA 
Valencia, 25.—En la plaza de Emi io Cas 
telar, en un cruce do una l ínea de tran-
vías, fué colocado esta noche, a las siete, 
un petardo, que hizo explosión al pasar! 
un t r a n v í a . 
La explosión c a u s ó g ran alarma. 
El artefacto d e b í a estar cargado w'do 
con pólvora , careciendo de matralla. 
No ha habido desgracia*. i 
Son muchas las personas que me han rna 
nifestado la conveniencia de escribir algo 
liara dar una idea, siquiera superficial, de 
las Misiones de Fernando Póo y Golfo de 
Gulpea, Que por desgracia son muy esca-
samente conocidas en España á pesar de 
ser españolas. 
A ruegos de la Santa Sede y del Gobier. 
no español, nuestro Instituto de Misione-
ros Hijos del Inmaculado Corazón de Ma-
ría acepto aquellas Misiones situadas en ei 
Africa occidental ecuatorial. 
A los 25 años eran-ya 60 las Misioneros 
que vicihnas del insano clima sucumbieron 
en aquel campo de operaciones evángél i . 
as. Hoy día llegan a 90 los héroes, entre 
ello> dos Prefectos y un Vicario ApostólL 
op, que gMtttáfeS dieron su vida en aras de 
su amor a. lo.s pobrecitos negros, después 
de hkbereé privado voluntariamente de las 
comodidas de la Patria y abrasadose con 
priv aciones mil y penalidades sin cuento. 
Mucho se ha trabajado en los 35 años 
iranscni ridos; pero anchísimo campo que. 
da aun que cultivar hasta que los 20.000 
cristianos de hoy lleguen a 300.000. Opera, 
l íos valerosos que animados del espíritu de 
Cristo sigan l<vs ejemplos de los héroes fa. 
llecidos, dispuestos a trabajar y sufrir has 
la el heroísmo, no faltan, a Dios gracias. 
Pero quiere Dios, de ley ordinaria, que 
los tieies cristianos contribuyan también a 
la mamila obra de la conversión de los gen. 
liles mediante el óbolo de sus oraciones y 
limosnas. 
[Cuánto ayudafl al Misionero unas y 
otras, en orden a llevar a efecto las más 
honrosas hazañas evangélicas, en las mal . 
sanas regiones africanas b a ñ a d a s por los 
ardientes rayos tiropicales! Grandes voló' 
¡nones serian menester para consignar la 
labor apostólica de los Misioneros, la que 
si no siempre consigue ruidosos y visibles 
frutos, no por ello deja de ser grande y 
üieiiioria delante de Dios. 
La antígula ry íhinn^de /Prefectura .de 
Fernando Póo i^stá ya transformada fen 
pujante vicariato Apostólico, 
Mediante [la ayuda de personas bien 
hechoras, han logrado los Misioneros ts-
tablecer i¿ Centros de Misión en diferen 
les pnntos de las islas y fierra firme del 
Golfo de Guinea. En cada Centro o Mi 
sión, se ha levantado una iglesia, en que 
se administran los Santos Sacramentos y 
se celebran normalmente las funciones re 
Ligiosas seuiiparroquiales. 
En cada Misión hase levantado un Colé 
gio inienado para negritos en cinco de 
(días ot.ro Colegio de jóvenes educandas 
dirigido por religiosas de la Inmaculada 
Concepción, abnegadas Misioneras que 
tapibíén sirven en varios hospitales. 
Pof medio de numerosos matrimonios 
cristianos se han puesto los fundamentos 
Sólidos para el establecimiento de flore 
ciénfes pueblos civilizados netamente cris 
tíanos. Kíecto de la enseñanza del Misio 
ñero, millares de hijos del país hablan el 
lenguaje de Fspaña y contribuyen a la r i 
queza y engrandecimiento nacional. 
A medida que se multiplican y florecen 
cristiandades y penetramos en el interior 
de las tribus aún salvajes, se aumentan 
las necesidades del Misionero, que des 
pues de Dios, sólo pueden remediSr los 
católicos de noble generoso corazón que 
alortnnadamente no faltan en España. 
Grandes cristiandades, poblados muy dls 
tantes entre sí y sin medios de comunica 
ción, necesitan Capillas. Escuelas, Cate1 
quistas y Maestros indígenas que mucho 
ayudan y pueden ayudar al Misionero Di 
chas Capillas y Escuelas, sitas en los pue 
Wos indígenas, más o menos numerosos, 
las distinguimos con el nombre de Reduc 
ción. especie de sucursales de Misión. En 
dichas Reducciones, van los Ínfleles ius 
t rayéndose en nuestra Santa Religión, al 
mismo tiempo qñe los cristianos, sobre to 
do los niño,s. se van perfeccionando en el 
CátéBtsmó, Funcionan ya 25 y urge i r ip l i 
car el numero de ellas. 
1 S o n muchos los niños y n iñas que por 
falta de recursos no pueden ser admitidos 
en los Colegios de las Misiones, en que la 
educación es más perfecta y libre de pe 
liaros provenienies del . t rato continuo de 
ínfleles o paganos. 
En las tribus del continente la mujer es 
esclava y como tal es vendida a los In 
t le les poli f,'a ni os, sin que pueda insluirse 
en Heligión. a no ser que el Misionero la 
redima o (.compre», que ellos dicen. Entre 
ellos la riqueza consiste en la posesión de 
tnqyor o menor mlmero de mujeres, que 
son ius destinadas a perpetuo trabajo sin 
ninguna ganancia. Muchas de éstas han 
sido arrancadas de las garras de hombres 
brutos por el Misionero y son hoy exce 
lentes madres de familia cristiana. ¿Cómo? 
Ln lo humano, el Unico medio PS o ca 
ridad de los cristianos. ¡Cuántos y cuán 
las podrían obrar este milagro con sólo 
desprenderse de un alfiler, de. una sortija, 
de un adorno de su persona o vestido! 
Además, Misioneros protestantes con 
plngOeé sueldas y abundancia de dinero, 
hacéii creciente propaganda de una Reí i 
gión mucho más ancha y acomodaticia 
que la nuestra y abren escuelas y esta 
blecimientos para niños de arribos 
En ta] s i tuación, ante peligro ta^ 
queridos compatricios, ¿dejaréis H'0, rnl 
gar la mano a los pobres Misiorif.6 ^ 
jicos que allá se sacrifican? Tenwüí?Ca 
'•4 
tando algunas de las grandes ne^0^ 
de nuestras Misiones de Fernán^1 
por si alguien se siente inspirado (U ÍB 
para remediarlas, según sus posibiin^ 
y alcances: ' ""Mi 
Primero. Para costear tres años 
tegio q un negrito de cualquiera rt! 
tribus, como mín imum. 300 peseta* 
Segumlo. Para costear la siLsien6 
de un Colegio de 30 niños, durante n. i 
3.000 pesetas. 1 
. Tercero. I'ara rescatar una jovp,, 
o mujer en las tribus salva jes <|(. i* 
continental, 300 líeselas. 
Cnarky Levantar una Reduccit-m ? 
pesetas. 
QuiiuV sueldo anual de vim m 
catequista indígena. 500 pesetas 
Imágenes, cruces, candeleios, nmA 
cálices, ornamentos sagrados, etc., ^ 
inmenso regocijo a los Misioneros c 3 
almas generosas los envían a aquellas 
bres Misiones. 
Fas personas favorecedoras, apatj 
participar de las oraciones y comualijl 
que por ellas se-ofrecerán en todas M 
sienes. Colegios y Reducciones, tienen 
recho a imponer el nombre o nombres ni 
estimen convenientes a personas, Red» 
clones, Escuelas, etc.. por ellas r^sl 
nadas. 
Quiera Dios, por vuestro medio, DM 
clonar un gran consuelo al iluslÍM 
Padre Vicario Apostólico de Fernando 
y sus queridos Misioneros! 
En nombre de todos ellos os da, qua 
dos bienhechores, anticipadas y muy | 
ceras gracias vuestro afectísimo s. s y 
mllde capellán, 
MARCOS AJI RIA '.AU.ASTKf. 
Misionero de Fernando Póo, Hijo dr? 
maculado Corazón de María. 
Noviembre de 1919. 
NOT.^.—Las limosnas se esjan recitó 
do en la por ter ía de las Reparadoras, 1 
bel la Católica, número 6 
Se ruega escriban en el sobre: «Para 
Ropero de las Misiones..) 
GALERIA IDEPORTW 
FELIX FERNANDEZ EXCELENTE Ji,(5AD 
DEL «ROLANDO» 
La exportación dega 
Por el (íobierno civil Ha sido auto^i 
la Asociación provincial de ,,aIK ^ 
ra garantizar las (-,xi)e,ii('il)neS j , , ^ , ' 
vacuno que salgan de la l,r0 ad\ ,u..io que salgan de i * |J' c|,e. m 
destino a la producción 'e¡m 
tiendo a los asociados de (L101' HHIÍ 
„ M , - « . u - o v ^ r s e de las i : ' " " ' que, para proveerse e la!; > wmeiit8 
tes gruías, pueden avisar (U" E S 
las oficinas de dicha Asociad'" .JORA 
cíirfTHi-á rio fsrilifilrselas sin i ' ,1 
 
s ciad"''-
cargará de facilitárselas si  ' te, 
ira<tn -.Lnin., Hf»hÍÍ>ndO l"1' ?U ' ni! 
lie < — - \ 
de facturar.' estación de eml)arJen¡eml0 
to de destino de las inismas. i ^ ^ 
cuenta que la autorización "a h ^ 
te uestino ríe ias m w — - • • le 
na que la autorización 
uslvamente a las razas 
LeopoldoRodríguezF. Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos y 
transportables. 
Electricidad médica, ma»aje, luz, aire 
caliente, etc. 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 16? 
J o s é Palacií 
M É D I O O - C I B U J ^ 0 ^ , ^ 
Vías urinarias .—Ciruj^r ^cioD69 
fermedades de la mujer.—1 -
606 y sus derivados. . once 3 
Consulta todos los días- " s 
dia a una, excepto los íe^1 gGljNPü 
BURGOS. N i m E R O 
CRUJÍA « N i B A l - ^ ^ 
Espedans^ en Pano^, ür | , ia r i , ^ 
de tíi 
Consulta de diez a una V ^ a^Tfl|.»' 
AMOS DE ESCALANTE, • 
EN AMBAS CÁMARAS jyiOMENTO POLÍTICO 
£| ministro no desmien-
te el rumor de ¡huelga 
general en Barcelona. 
EN GOBERNACION 
i drid, Kl niinislro de la (loborua 
"ilespaclu' esta m a ñ a n a con _ol Rey, y 
Uil causa no |>U(lo despachaf esta ma 
$ coii los periodistas. 
Al' subsecretario, hablaaido con los |re 
rteros, manifestó que el Gobierno se "ha 
' ' i a inU- 9í^tísíet•,,0 Por Ja solución de 
conflii"los> aunque- sólo sea de manera 
Siñeíiiánea. 
tas noticias que st» Leman, tanto de Bar 
.lona f01110 lle Zü'ítKoza, no acusan no 
'^egó el subsecretario que haya dimitido 
1 ¡robernador civil de Madrid. 
FIRMA DEL REY 
pl jefe del Gobierno, al recibir esta ma 
flaíia a- l0S periodista^ dijo que habla 
Lesío a la firma del Rey, los siguientes 
Secretos: 
Lino, referente a la combinación de go 
hertiadores que ayer se anunció. 
Decreto ascendiendo dentro de la s i túa 
.¿n de excedencia en que se encuentra, a 
•j0p Juan Rarriobero, oficial letrado del 
Consei0 (le Esta(l0-
Otro, decreto orgánico que publicará ma 
.,1Iia la "Gacela", referente a la aviación 
jjyj^ ((iic depejiderá del Ksiado. 
liste decreto contiene el dictamen de ]« 
eómiíi''"1 internacional nombrada al efec 
1(l y el cual dictamen consti tuirá la base 
Jra la reorganización de aquel eervlcio. 
También lia firmado el Rey los slguien 
íes deiTetos de Estado: 
,A¡5cmd5endo a «egundoa secretarios a 
viembre y todo el mes de. diciembre que 
darán aprobados 'Jos presupuestos de i n 
gresos; en enero y febrero, será aproba 
do el proyecto* general de presupuestos, y 
en primero de marzo el Gobierno estará en 
franquía. 
LA RÉÜNÍON DEL SUPREMO DE GUERRA 
Y MARINA 
Se ha reunido el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, para estudiar el fallo del 
Tribunal de Honor que juzgó a los alum 
nos de la Escuela Superior de Guerra. 
Asistieron los generales Primo «le Rive 
ra, Fernández Carbó. Clrujeda, La Fuente, 
Arana, Aguado OUagúe; los generales 'de 
la Armada Fernández Puente y m a r q u é s 
de Ibáñez; los togados señores Sauz Par 
dos ,y Fernández Rola ños, Rivadilla y Cer 
van tes. 
Después de extenso debate*, el Consejo 
se retiró a deliberar, guardando gran re 
serva. 
A pesar de esto se sabe que los fiscales 
mil i tar y togado emitieron informe de con 
forrnidad con el Tribunal de Hon®!- y su 
maria a los alumnos de la Escuela de Gue 
rra. 
Se sabe también que se designó una po 
nemáa dictaminadora, ouyos traiiajos se 
rán examinados en sucesivas reuniones. 
HA VUELTO 
Ha regresado de su viaje a Jaén el minis 
tro de Instrucción pública, señor Prado y 
Palacio. 
EN HACIENDA 
El minivstro de Hacienda señor Bugallal 
fytó Francisco Ramírez Molina, que se en conversó hoy con los periodistas que ha 
júenti'a en Tánger; a don José del Casüi 
II,,, actualmente en Sofía, a don Juan Ma 
p ] Cano, que presta servicio en el mi 
Bisterio, 
FI. DIARIO OFICIAL 
publica una real orden circular dirigí 
ja a todos los Ayuntamientos, para que 
antes del 10 de diciembre declaren las va 
cantes ordinarias y extraordinarias que 
tengan que ser sometidas a reelección ble 
nal, y que los recursos de alzada que se 
hallen pendientes de /resolución, referen 
lea a los concejales, sean resueltos pol-
los gobernadores civiles en un plazo de 
Ifeínte días hábiles, para comunicarlos a 
las Comisiones Provinciales. " 
LA OPINION DEL SEÑOR L A CIERVA 
A pesar de la tranquilidad que demues 
Ira el jefe del Gobierno, se estima en ge 
neral que la situación política se agrava 
cada día más. 
Los elemenifüs mai.^o.ciervistas, entien 
den que rola la disciplina social por l a 
parcialidad manifiesta y las constantes 
CÍáudicaciones a toda clase de exigencias, 
se impone, necesariamente, el deber de 
derribar a una Riluaclón como la actual. 
qu« caree* d« autoridad y energía y que 
10 ofrece garant ía de ninguna clase para 
resolver_ los conflictos. 
Hoy se proponen plantear debates sobre 
los conflictos pendientes en ambas Cáma 
ras,, encargándose de ello en el Congreso 
el señor Goicoechea. 
"Por su parte, el señor Cierva ha maní 
feslado que "no retrocederá en el camino 
emprendido basta derribar al Gobierno, 
b Se trata, ha dicho, de una alta política, 
y estoy setrnro de tener tras de mí una 
fuerte masa de opinión. 
UN RUMOR 
K É periódico «El- Debate» ilicé que ha 
oído a un personaje conservador que se 
Mtán realizando activas gestiones para 
Constituir un Gobierno fuerte, no sólo pol-
los elementos que lo in tegrar ían, sino por 
los valiosos elementos que le apoyar;ui. 
¿Y VAMOS A A(.CANTARLE HASTA 
MARZO? 
Hp- los Circuios políticos sigue hablan 
ilose con calor de la situación política. 
haciéndose, aceñ a de la solución que ten 
lIM, diversos comentarios. 
Se ha sabido, y está siendo comentadí 
simo, que en el Consejo celebrado anoche, 
los ministros no se ocuparon para nada de 
la situación, parlamentaria, 
t Uinoanienlé, al terminar el Consejo, el 
r sefior .Sánchez de Toca manifestó a sus 
Morriipane!..s qi'ie en lo que resta de no 
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DURANTE E L C R E C I M I E N T O D E LOS 
NIÑOS 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
a base de fosfatos reconstituyentes-
que ína f l aua a s i s t i r á a ia A)1* CCU»H>,*I a 
pr imera hora para esenchar a dicho se-
ñor . 
Agregó que el s e ñ o r M o r ó t e le ha anun-
ciado una i n t e r p e l a c i ó n en el Congreso 
sobre los atentados de Barcelona y el se-
ñ o r Chicharro sobre po l í t i ca en Nules, 
donde, segiun él, se ¡han cometido serios 
atropellcxa con dos alcaldes. 
Yo-^d i jo el s e ñ o r Burgos—no tengo la 
menor not ic ia de que estos sucesos se ha-
yan producido ni aqui n i en otro sitio. 
Pero, en fin, ya'veremos lo que nos dicen. 
Manife^t/» de spués que l i a b í a c ó n f e m i -
ciado con el gobernador in ter ino de Bai 
celona, quien le h a b í a comunicado que el 
s e ñ o r Amado h a b í a salido para Madr id . 
Le d i j o t a m b i é n que j un to a una venta-
na de la C a p i t a n í a .general h a b í a n hecho 
explosión tres petardos, sin que oourrje-
ran desgracias. 
ria sido detenido un Ind iv iduó , pero no 
se sabe aun s4 es el autor de la colocactóh. 
Le d i jo por ú l t i m o l a menecionada au-
í d d a d «pie ayer hab ían , sido detenido^ 
dos individuos por delitos vulgares; uno, 
a g r e s i ó n , y otro, homixñdio. 
Los periodistas le preguntaron si alguno 
le había dicho algo de huelga general en 
Daroelona. 
—Sí—contestó—; parece que Lehgc algií 
na noticia acerca de eso, porque los sin 
dicalislas han tenido noticias de que los 
(tttbiunos se proponen, tan pronto como hv, 
gue a Barcelona la Comisión que se en 
cuentra en Madrid, preparar el "lock. 
out» para el sábado, y los obreros se anti 
cipan con la huelga general. 
Esta—siguió diciendo—es sólo una impre 
sión, pues no creo que sea un hecho toda 
vía. 
Se refirió a continuación al asunto del 
pan y ai debate planteado sobre, el mismo 
en el Congreso. 
Dijo que en la actualidad es Fspaña el 
único país del mundo donde" se mantienen 
y respetan jüa.s tiueigsas de servicios a l i 
mentk ios y queante esto, hay que ndop 
tar alguna*) medidas. 
T e l e g r a m a bursát i l 








Pesos oro argentinos. 
Idem papel i d . 
Marcos 
[aiioo Hoy miércoles a las 4,30 y 6,30 de l a tarde 
PRANCINI & ELSIE OLLOMS, 
virtuosos musicales. 
EUGENIA ROCA, canzonetista. 
cen Información en su ministerio, dicién 
doles que ayer había quedado constituida 
la Junta de Aranceles y Valoraciones. 
Añadió que el director de Aduanas ha 
bía presentado una moción, por encargo 
suyo, que tiende a abaratar los derechos 
arancelarios sobre la gasolina y el petró 
leo. 
Estima el ministro qué dicha moción tie 
ne gran transcedencia y que servirá para 
coadyuvar eficazmente a la industria na 
cional y a. favorecer el problema de los 
transportes. 
ESI ' EJ i A NZ A S I) É FRA1' I JA DA S 
Kn el Congreso ha habido bastante ani 
mación durante la tarde 
Los comentaristas creían a primera hora Dóla res .'. 
que se reproducir ían los incidentes de pa ¡ Francos suizos 
sadas sesiones, pero los amigos de emocio 
nes fuertes se han visto defraudados. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Se ha reunido en el Congreso la Comisión 
general de presupuestos, presidida por el 
señor Ordóñez. 
Este habló de la necesidad de la pronta 
aprobación de los Presupuestos e hizo un 
llamamiento a la paz y a la concordia de 
los diputados. 
El vocal cíervista señor González Llana 
dijo que era inútil la labor de la Comi-
sión, porque el Gobierno carece de tuerza 
y de prestigio para aprobar los presupues 
tos. 
El romanonista señor Vicenti ofreció ^ía 
ciudades. 
El albista señor Riu dijo que era abso_ 
lulamente necesaria la aprobación del pre 
supuesto para salir del desastre financie 
ro en que estamos sumidos. 
El señor Salillas, lerrouxista, opinó lo 
mismo que el seño* Vicenti. 
Manifestó que los republicanos discut í , 
rán las orientaciones del presupuesto, pe 
ro que lo votarán. 
El señor Domingo ídon Marcelino) de 
claró que aunque tiene recibidos agravios 
de este Gobierno, su minoría (¡!) reconoce 
la necesidad del presupuesto y por lo tan 
to le votarán. 
El señor Sa íaga hizo una invitación a la 
paz. 
El mauris^a señor Montes .lovellar ma 
nifestó que se a tendr ía en un iodo a la 
ú l t ima nota publicada por el señor Maura 
El señor González Llana insistió en que 
nadie hab ía hablado de obstrucción, pues 
¿1 se hab ía referido ónicamente a lo inuti 
lidad de los trabajos de la Comisión. 
Por últ imo, el señor Chicharro, mellísta. 
declaró que reservaba su opinión hasta 
conocer el proyecto. 
COMISION QUE QUEDA .CONSTITUIDA 
Hoy se ha constituido la Comisión per 
manente de la JÜÍJtá de Aranceles y Valo 
raciones. 
El director de Aduanas presentó una mo 
ción encaminada a la rebaja de los dere 
dlios arancelarios de los c.ombu.;tibles ai 
quidos para favorecer el desarrollo de la 
industria nacional. 
E X A M I N A N D O UNA PROPOSICION 
La Comisión permanente de M a r i n a se 
iha reunido en el Congreso, examinando 
la p ropos ic ión de] s e ñ o r O a r c í a P a r r e ñ o 
Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i to , 5 por DO 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 




































Don AbJho CaJderón prommció UB M 
tenso dÍBCÚrso, ensalzand'i 1« labor realia 
da por los congresistas y ofreció el apoyo 
del Gobierno pata que ilegueu a ser una 
realidad las conclusiones aprobadas, con 
fiando en que para ello las Cortés presta 
ráñ el apoyo necesario. 
Dijo que en el presupuesto de su depar 
lamento se consignan cantidades para 
ohras iiúMicas, adquisición de materiales 
y numerosas " reformas que- arañen a la 
Ingeniería. 
Este pivsupuesio está redactado sin áni 
mo partidista. 
España ha puesto en los congresistas su 
confianza y sus anhelos, y el Rey está a 
su lado, por ser él el primer entusiasta del 
désarroll'o y engrandecimiento del país. 
ofreció recoger las conclusiones acorde 
das y ser Intérprete de ellas cerca del 
Consejo de ministros, en la seguridad de 
que el Gobierno ha de mostrarse idemifi 
cado con las aspiraciones de los congresís 
tas. 
El /ministro íúé muy aplaudido. 
EN MADRID 
Muerte del marqués de 
Vadiílo. 
POR TELEFONO 
Madrid, 26.—Hoy ha fallecido en esta cor 
te el marqués de Vadillo, siendo su muer 
te muy sentida. 
Nació en Pamplona el 25 ríe mayo de 
1842. 
M ú s i c a y Teatros . 
MANOLO QUIROGA Y MARTA LEMAN 
EN LA SALA N'ARBON 
El eminente artista español, el magis 
trál violinista, llegará a Santander uno de 
estos días, con el fin de despedúre de sus 
admiradores antes 'de emprender una tour 
née, que dura rá tres años, por Europa y 
América, 
La sola noticia de este aconieclrment|o 
artístico, pues de tal se puede rtputar, ha 
despertado extraordinaria expectación en 
tre los numerosos aficionados a la nnisi 
ca, y han sido muchas las personas que 
nos han consultado sobre la fecha en que 
se celebrará el concierto; a todos nos com 
placemos en manifestar desde estas colum 
ñas que el concierto se celebrará el sába 
do, 29 del corriente, a las siete de la tardei 
en la Sala Narbón, y que el programa que 
ejecutará Quiroga será de aquellos que 
quedan en la memoria de los afortunados 
q u e acudan a oírle, para toda la vida. 
Notas n e c r o l ó g i c a s 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
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S A L A N A R B O N 
Estreno de la interesantísima 
f -:- serie americana -:-
¿Quién es el número uno? 
(en oclio jornadas) 
ke sortearán 100 pesetas entre las 
Personas que den la solución antes 
de llegar a determinado episodio. 
sobre modifioactón de jus t ic ia en la Ma-
r ina . . 
Se n o m b r ó una ponencra que estudae la 
propos ic ión . 
Se aco rdó que el s eño r A lca l á Zamora 
visite a l min is t ro de M a r i n a para hab lan 
le de este asunto. . J. 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Presididos por el doctor Carracido se 
han reunido los c a t e d r á t i c o s senadores, 
(•amblando impresiones sobre, el proyecto 
de a u t o n o m í a univers i ta r ia . 
DICE BURGOS MAZO 
Los periodiatais, a l ser recibidos de ma-
drugada por el min i s t ro de la Goberna-
ción, le preguntaron si t en í a notirla-s de 
Zara.goza y contes tó que no. 
Agregó que só lo s a b í a que h a b í a veni-
do a M a d n d el gobernador c i v i l de l a ca-
p i t a l aragonesa. 
—•Pero ¿ p a r a i r a a l g ú n otro sitio?—le 
preguntaron. 
—No lo s é — c o n t e s t ó — ; no lo sé. No 
puedo decirles nada. 
H a b l ó d e s p u é s el min is t ro del debate 
que se desarrolla en el Senado y de l a in-
t e rvenc ión del s eño r Doval, anunciando 
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i - TEATRO PEREDA -
Gran Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, MIÉRCOLFS, 26 DE NOVIEMBRE DE 1919 
U^g, SEIS Y MEDIA DE LA TARDE 
Let flor del toarrio 
l>ll':Z 1)K LA NOC11K 
^ E l ZFt-oy QLXxe x-sttoió 
. Se despachan localidades en taquilla desde las once de la m a ñ a n a , y en Conta-
Uría, para h u tre* secciones del p róx imo domingo, día 30. 
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Interior, 4 por K O 
Exterior, 4 por ICO 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Valladolid a Ariza. 
Acciones ferrocarriles Andaluces... 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana do Gas 







Con verdadero dolor consignamos hoy 
la muerte de l a respetable y vir tuosa se-
ñ o r a d o ñ a E m i l i a Torcida Muñoz , esposa 
de nuestro querido amigo don Fausto fie-
dla, acreditado comerciante cíe esta plaza. 
L a finada falleció d e s p u é s de recibir 
los Santos Sacramentos, rodeada de su 
amante fami l ia , d á n d o l a ejemplo de resig 
n a c i ó n crist iana con 'su piedad an t« la 
muerte. 
Reciban U n t o su afligido « p o s o como 
sus a p e n a d o » ihljos, entre quienes se cuen 
tan nuestros ca r iñoso» a m i g o » don Je«ú8 
don Teófilo, l a expres ión sincera de 
- r " -— nuestro sentido p é s a m e por l a desgracia 





















Las deliberaciones del 
Supremo de Guerra. 
AL PUBLICO 
POR TELEFONO 
A U N NO HA F A L L A D O 
Madr id , ar».—-Ha vuelto a reunirse el 
Consejo Supremo de Guerra y M a r i n a pa-
ra cont inuar el estudio del asunto del t r i -
bunal de honor que juzgó a los alumnos 
de la Escuela Superior de Guerra. 
Sé dió cuenta de .los informes de los fis-
cales togado y m i l i t a r . 
Corno no h a b í a unanimidad de parece-
res se n o m b r ó una ponencia que dicta-
mine. v 
Este 'dictamen s e r á sometido a vota-
ción. 
RUMORES DE UNA D I M I S I O N 
Esta tarde ha circulado el r u m o r de ha-
ber d imi t i do el segundo jefe de Estado 
Los tablajeros de esta ciudad, en vteta ™AJOR Cftntral. general FemAndez Lla-
del acuerdo de la Junta de Subsistencias i W co,n mot ivo dej nombramiento do una 
n e g á n d o l e s a u t o r i z a c i ó n para elevar en ^ " ^ f ; ^ 6 ^ 1 6 8 P^ra estudiar la reoi-
CUARENTA c é n t i m o s el k i lo de carne y 
no haciendo m e n c i ó n de la prueba hecha 
con ganado adiquirido por ©i seflor alcalde 
para que su resultado «sirvie/a de base 
para resolver este conflicto, l í a c e m o s sa-
ber al púb l i co que las. nueve reses adqui-
ridas en l a fer ia de Torrelavega y sacrifi-
cada!? en este Matadero, costaron 5.472 
pesetas y pesaron 1.381 ki los canal y, por 
tanto, resulta a 3,96 pesetas el k i lo , y la POR TELEFONO 
Junta nos obliga a vender a tres pesetas Madr id , 2 5 . - U n a Comisión de la Soc i^ 
al detall, como precio medio, isegun pme- , • , . . . . r v ~ ° . ¡wwe-
bas realizadas en este Matadero con estas clad (,e Autores vusitado a las jefes de 
gan izac ión del mencionado Cuerpo. 
LA PROPIEDAD LITERARIA 
Protesta de la Sociedad 
de Autores 
mismas reses ante el s e ñ o r alcalde y la 
Comis ión munic ipa l y empleados a sus 
ó rdenes . 
Sin comentarios.—LA COMISION. 
Real Sociedad amigos 
del Sardinero. 
Han entrado a formar parte como so-
das de esta Real Sociedad los s e ñ o r e s si-
guientes : 
Don At l lano Gómez, don Fél ix Ramos, 
s eño re s Espeso Hermanos, s e ñ o r a viuda 
de Z a c a r í a s del Castillo, don Félix Pedre-
ro, don Nemesio F e m á n d e a ; Cobo, don Ra 
món Ruiz, don Gregorio Salazar, don Mau 
nieip Mendiolea, don Modesto Soto López 
y don Alfredo do la Torre. 
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SESION DE CLAUSURA 
Discurso del ministro. 
POR TELEFONO 
Madrid, 25.—A las once de la m a ñ a n a se 
celebró en el Teatro del Centro la sesión 
dé clausura del Congreso de Ingeniería, 
bajo la presidencia del ministro de Ko 
mentó. 
las m i n o r í a s parlamentarias para proles^ 
ta.- de] proyecto que g rava la propiedad 
l i terar ia . 
D r . S á i n z d e V e r a n d a . 
Partea y tRíernedadea da la Majar* 
Ex profesor auxiliar de dichas aulgn* 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—AJtafreeuencia. 
Gonaulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono, 9-71. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Parto». 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
ceoto los días festivos) . 
WAD RAS, 3, 3.°—TELEFONO 479 
Julián Fernandez G. Dosel 
MEDICO 
Éspectalista en las enfermedades del peclic 
Consulta de once a una. 
SANTA T.VC.ÍA H. I .0—TELEFONO 9-80 
En el Senado continúa 
el debate planteado por 
el conde de Limpias. 
EN E L CONGRESO 
Baj<t la prüMdencia del seftov Sánchez 
Guerra se abre la sesión a las tres y me 
dia de la tarde. 
En el banco azid, el minisiro de la Go 
bernación. 
Escasa concurrencia en los escaños. 
Los ciervistas piden votación nominal 
para la aprobación del acta. 
Ruegos y preguntas. 
El sentir CASTROVIDO anuncia una i n 
terpelación sobre la cuestión del pan en 
Madrid. 
El ministro de la GOBERNACION la acep 
ta en el acto. 
El señor CASTROVIDO comienza rala 
tando los incidentes registrados estos días 
y el desarrollo de la huelga. 
Reclama que la resolución dada al con 
dicto por el Gobierno sea definitiva y que 
no se aumente el precio del pan. 
Pide detalles de ta incautación de las 
talion as. 
El, ministro de. la GOBERNACION le con 
testa diciendo que la solución competía al 
Ayuntamiento, pero que como no ha po 
dido irealiarla, 'el GobiG(nio ha llevado a 
cabo la incautación de las tahonas. 
Agrega que el Gobierno está, en contacto 
con las autoridades y que tan pronto como 
el Ayuntamiento acuerde la incautación, 
se h a r á cargo de las tahonas. 
Rectifican ambos oradores. 
El señor BESTEIRO dice que en febrero 
últ imo hubo una confabulación entre pa 
tronos y obreros panaderos y que és^os 
fueron engañados . 
Ahora tse trata de otra cosa, pues los 
obreros piden aumento de jornal por la 
carest ía de la vida. 
Afirma que esta cuestión está ligada í-on 
la política y que por eso no se ha muni 
cipalizado el pan. 
Aboga por la creación de un organismo 
que resuelva el conflicto, independieníe 
mente del Municipio. 
El mini t ro de la GOBERNACION le 
contesta q.ue las iniciativas en esta cues 
tión corresponden al Ayuntamiento 
Se suspende el debate. 
El señor SAHORIT se lamenta de que el 
ministro de Estado no haya contestado a 
la pregunta que le hizo sobre la actuación 
de España en el bloqueo de Rusia. 
El señor LA CIERVA presenta una pro 
posición incidental', pidiendo al Gobierno 
que las resoluciones que tiene adoptadas 
para auxiliar económicamente a .algunas 
provincias que sufren por la carest ía de la 
vida se hagan extensivas a todas. 
Hace uso de la palabra para defenderla 
y protesta del régimen de desigualdad. 
Habla del sistema del reparto de trigos y 
harinas qua beneficia a unos, mientras 
per Indica a otros. 
Orden del dia. 
St pone a discusión el proyecto de re 
forma del impuesto de utilidades. 
El señor LA CIERVA pregunta en qué 
forma va a discutirse y si este proyecto 
forma parte del de presupuestos. 
El ministro de HACIENDA dice que no 
ignora el alcance de la pregunta del señor 
La Cierva, pero que el proyecto es inde 
pendiente del de presupuestos, si bien hay 
quereconocer que tendrá repercusión en. él 
El señor LA CIERVA:—La franqueza dei 
bas tar ía para aprobar fa l ta de pruebas. 
te expondrá el criterio que el ( íobierno 
tiene sobre este asunto. 
Rectifican ambos y el señor Cobián re 
tira su voto particular. 
Se reúne la Cámara en sesión secreta pa 
ra i|rat.ar d ic támenes de ta Comisión 'de 
gobierno interior. 
Reanudada l a ses ión p ú b l i c a se da cuen 
t a del orden del d í a para m a ñ a n a y se le-
vanta la ses ión a ocho menos cuarto. 
EN E L SENADO 
Preside el «efior Allendesalazar. 
En el banco azul, el presidente del Con-
sejo y e] min i s t ro de Gracia y Jus t ic ia 
Ruegos y preguntas. 
E l s e ñ o r GARRIOA solici ta aclaracio-
nes al decreto sobre Asociaciones de Segn 
ros. 
E l presidente del CONSEJO le contesta. 
E] s e ñ o r ROYO V I L L A N O V A hace algu-
nos ruegos a l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú 
blica, uno de los cuales se relaciona con 
el desamparo en que se encuentran los 
maestros. 
Pide que se fije en 2.000 pesetas ej suel-
do m í n i m o de és tos . 
Reclama que se subvencione a las Ma-
dres Franciscanas que educan a los sordo 
mudos en Zaragoza. 
Orden del dia. 
En vo tac ión ordinar io se aprueba el 
ac ta 
T a m b i é n se aprueban var io* d i c t á m e -
nes de actas. 
L a C á m a r a se r e ú n e en secciones. 
Reanudada l a ses ión púb l i c a , el s eño r 
M A R T I N E Z VELASCO pide que se s e ñ a l e 
d í a para explanar una i n t e r p e l a c i ó n so-
bre el f e r roca r r i l directo de Algeciras a 
l a frontera francesa. 
C o n t i n ú a el debate planteado por el se-
ñ o r conde de L imp ia s sobre el sindicalisr 
mo. 
E l s e ñ o r GARRIOA excita a los mauns-
tas y ciervistas a qne depongan su acti 
tud . 
E l conde de L I M P I A S contesta a alusio 
nes de c a r á c t e r pol í t ico que le han hecho 
en anteriores sesiones. 
El s e ñ o r GARRIGA habla de las llagas 
sociales. Aboga por l a p ron ta a p r o b a c i ó n 
de los presupuestos. 
E l s eño r D O V A L interviene para alusio-
nes. 
Refiere lo ocurr ido en Barcelona. 
Habla de l a v i s i t a de inspecc ión del ma-
gistrado s e ñ o r Lopeira. 
Af i rma que existe conexión entre el aten 
tado anarquista de l a calle Mavor, de M a 
d r i d , y los atentados de iBarcelona. 
Asegura que el Poder púb l ico no ha es-
tado en Barcelona a la a l t u r a de las c i r 
ciunstancias. 
Bien es verdad—dice^—que hay que reco 
nocer que n o l i a estado asistido por la 
masa social. 
Lo» c a t a l á n » » B» han olvidado o hen 
hecho de j ac ión de §u» deredhos de ciuda-
d a n í a . 
Se refiere a l a época de anarquismo en 
Barcelona. 
Dice que a l t r a s a t l á n t i c o «Manuel Cal-
vo» eran llevados algunos detenidos mie-n 
t ras los verdaderos culpables se paseaban 
tranquilamente por las calles de Barcelo-
na. 
Habla dei soborno a los jurados y de 
las coacciones que sobre ellos y sobre los 
testigos se e je rc ía , lo que daba Jugar 'a 
que los procesados fueran absueltos por 
conde de Bugalla! 
el presupuesto sin discusión, pero lo que'' Defiende l a ges t ión del gobernador c i v i l 
ocurre ás que las caballerosidades con s e ñ ó r M o n t a ñ é s , diciendo que él fué el 
su señoría las paga el Gobierno de muy que resolvió l a huelga de L a Canadiense, 
' a l a que c o n t r i b u y ó no poco P e s t a ñ a . mala manera. 
Pegunta a continuación qué sistema va a 
seguirse en la aceplación de las enmiendas 
y los votos particulares. 
El presidente de la CAMARA da las ex 
plicaciones pedidas por el señor La Cierva 
Se lee un voto particular del señor Mon 
tiens. 
Se retira el dictamen, acordándose abrir 
una información pública. 
En votación nominal se desecha el voto 
particular por 99 votos contra 54. 
El señor COBIAN defiende otro voto par 
ticuler. 
El señor ESTE VE le contesta. 
El s eño r AL CAI-A ZAMORA pide aclara 
clones al tipo de emisión del Banco. 
El ministro de HACIENDA le contesta 
que al discutirse el artículo correspondien 
Habla t a m b i é n de Brabo Porti l lo, de l 
que dice que era un excelente pol icía . 
Se refiere a los anarquistas hermanos 
Roca, independientes de la cuest ión cata-
lana, que fueron detenidos por orden del 
c a p i t á n general y puestos en libertad por 
lít misma autor idad. 
Yo—agrega—dimi t í , y el Gobierno acep 
tó l a d imis ión porque en tales circunstan-
cias no p o d í a por menos de volver a M a 
dr id . 
E l min is t ro de la GOBERNACION le con 
testa. 
Habla de la evolución de los socia l i s ta» 
a l s indical ismo y dice que hay que reco-
nocer un nuevo estado social. 
E l señor DOVAL rectifica. 
A ]as siete y m e d í a se suspende el deba-
te y se levanta la sesión. 
U L T I M A H O R A 
En Baeza ocurren 
rios desórdenes. 
se-
E n Madrid hace explosión un petardo.-Detalles de la explosión 
de ios de Barcelona. 
COLISION E N T R E OBREROS \ 
DIAS C I V I L E S 
GUAR- ron los soldados que prestaban guardia 
• con el sargento y mientras examinaban 
Linares. 28. (Madrugada).—Se conocen j lo ocurr ido hizo explos ión el segundo. E l 
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T e n d r é i s s a l u d y v i g o r t o m a n d o e l 
VINO TÓNICO R S G E N E R A D O R 
c o n t r a la i m p o t e n c i a y enfer-
m e d a d e s de la m é d u l a . POTENTOL 
PEIEZ DEL IDOLinO V C. — DE VENTA — en las D R O G U E f U S de Plaza de las Escuelas, 1 - j Wad Rás, 1 y 3 -
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detalles de una colisión habida en Baeza 
entre obreros y guardias civiles. 
Por orden superior fué clausurado el 
Centro Obrero y doMaiída su l u n t « dlrec 
ttva. 
Una pareja de la beneméri ta custodiaba 
el Centro y grupos numerosos de obreros 
la agredieron, hiriendo a uno de los guar 
diaa, mientras el otro marchaba al cuartel 
para dar cuenta de lo que ocur r í a 
Más fuerzas dispersaron los grupos, que 
se dirigieron al Ayuntamiento pidiendo la 
libertad de los detenidos 
Como no lo consiguieron fueron al cuar 
tel de la_ Guardia c ivi l , intentando asal 
tarle. 
Los guardias hicieron numerosos dispa 
ros para repeler la agresión, resultando 
I muchosheridos. 
! Oflcialmente no se ha dicho el número 
de éstos. 
OTRO PETARDO . 
Madrid, 26. (Madrugada.—En la calle de 
Maldonados ha estallao un petardo, frente 
a la casa del presidente de la Sociedad de 
ebanistas 
No hay desgracias. 
LOS P E LA C A P I T A N I A G E N E R A L 
Barcelona, 26 (madrugada).—A las once 
menos cuarto de l a noche h a n hecho ex-
plos ión tres petardos jun to a La fachada 
de l a C a p i t a n í a General. 
Estaban c a r g a d o » sólo con d inami ta y 
sin met ra l la . 
Cuando al p r i n w o t i z o e«plo»l<>ii salie-
sargento o r d e n ó a los soldados que se ra-
t i r a r a u y entonces explotó al tercero. 
Resu l tó harido un chófer qus d o r m í a 
por Ja partfl in te r io r junto a una d« U a 
von tanas. 
Los cartucihos h a b í a n sido colocados m 
tres ventanas distinta)». 
Ha sido detenido un indiv iduo qua pa-
saba borracho por el lugar de l a expío 
s ión , llamado Carlos Alvarez Alsina. 
Se cree que es inocente. 
Reloiería Suiza. 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
S a s t r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO C. HERAS 
Santa Clara, 2. - Teléfono, 962 
Visiten la expos ic ión permanente. Precios marca-
dos en todos los géneros . Ultimas novedades. 
RELAVO QUILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de los nlflos 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
\ T A R A Z A N A S , 10. 2 . 0 - T £ L E F O N O 6-56 
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DE LIMPIAS 
La e s i a d r s t M ü n párroco 
D.ni lúiuaiiUi Mi(im;ll, cura párroco (le 
Limpias, ha proporcionado los siguientes 
datos; 
«Desde mediados del mes de j u n i o . - d i . 
fundida la noticia de los hechos prodigio., 
sos observados en la imagen del Santo Cris 
lo de la Adorna, hasta primeros del corrien 
te mes. se han celebrado en la iglesia pa. 
rroquial de la mencionada población 41280 
misas, se han distribuido 15.200 comunio, 
nes y se lian efectuado 68 peregrinaciones 
calculándose en unas 120.000 personas las 
que han acudido a contemplar la imagen. 
Como el trabajo ha aumentado conside. 
rahlemenie en la parroquia, no sólo por el 
numero de visitantes diarios, sino porque 
se reciben más de veinte cartas diarias, ha 
sido necesario nombrar un capellán del a l . 
tar de] Samo Cristo y otro para que ejeíza 
el cargo de secretario del párroco». 
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Orden de] día para l a sesión o r d i n a i i a 
que ce lebra rá , hoy nuesira Corporac ión 
munic ipa l : 
Acta de l a sesión anterior. 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Informe de los letrados on el expediente 
sobre rebaja del a rb i t r i o de inqui l ina to 
por las habitaciones de los méd icos . 
Especial.—Informe sobre los terrenos 
ocupados por la «Arci l lera» y « A u m e n l o 
a l a Arciillera». 
Hacienda.—Don Rafael Antón , se> le 
abonen los quinquemios. 
Conceder u,na subvenc ión al Asilo noc-
turno. 
Denegar al Asilo « L a Caridad de San-
t a n d e r » la subvenc ión que p e d í a por las 
corridas de toros. 
Ensanche.—Se provea la plaza de vig i -
lante. 
Que no se pague riel presupuesto de En-
sanche las siubvenciones a la famil ia del 
seño r Gallostra. 
iPo l ic ía .—Eer ia del Verdoso, que se ce-
Icliie jos segundots domingos de caída mes. 
S e ñ a l a m i e n t o de horas para las ventas 
al por mayor en él só tano de! mercado de 
la Esperanza. 
DESPACHO ORDINARIO 
H a c i e n d a . — D o ñ a Dolores Caviedes. un 
socorro. 
Negar los aumentos de sueldo pedidos 
por varios sedentarios. 
Idem ídem por tres oficiales sextos. 
«S ind i ca to de obreros mun ic ipa l e s» , se 
abone ÍI és tos varios aumentos de sueldo 
y quinquenios. 
Obras.—Tres, com-ediendo otras tantas 
sepulturas. 
Don Nicasio Manzanos, construir un 
grupo de hoteles eñ la Avenida de l a Rei-
na Vic tor ia . 
Don Jasié M a r í a 'Mar t ínez , construccHin 
de un edificio en l a P e ñ a del Cuervo. 
Don IPedro Río, reformas en la fachada 
de la casa n ú m e r o 2 de Eugemio Gutié-
rrez. 
Cuentas. 
Ensanche.—Don Angel Manteca, negar-
le permiso para construir un kiosco en ja 
plaza de las Navas de Tolosa. 
minis t radones de aquellos a r t í cu los , para 
que cu anido se trate de barcos n o r t é a m e 
ricanos tomen 'sus precauciones, ya que 
esc ejemplo n o ha de ser seguido por n in-
guna otra n a c i ó n , dado que aque| Gobier-
no lo establece en vista de la imposibil idad 
le salir de los barcos construidos en Ios-
astilleros oficiales a los precios de coste, 
y ac udir , para evitar o esfamoiear la pér-
dida, a l procedimiento de las ventas a 
plazo y de los c réd i to s con hipoteca do las 
naves. 
E] fracaso americano en la construir 
üión de buques por cuenta del Gobierno 
no s e r á nada al lado del i n g l é s s i son cier 
las las cifras que publica «El Financia l 
Ne\vs», y que por su enormidad nos resis-
t imos a creer. 
Según ellos, gracias a l a c a m p a ñ a de 
S i r Leo Ghiozza Money sobre nacionaliza-
ción de construcciones navales, el Gobier-
no ingléis se dec id ió a e-stablecer unos as-
til leros en Sevem para construir por ad-
m i n i s t r a c i ó n barcos mercantes. Después 
de mudlias diilaciones y dificultades, año-
ra acaba de sa l i r a navegar el pr imer 
barco construido en e&os astilleros. Se iia 
ma el " W a r Trench» , tiene 3.100 tonela-
das, y ha costado la modesta suma de 
S.OOO.ÍKX) de l ibras eisterlinas, equivalentes 
al cambio a í ' tua l , a unos 120.000.000 de p. 
setas. 
NUEVAS CONSTRUCCIONES 
In tc io«a a nuestros astilleros conocer el 
aumento que va teniendo a pasos agigan 
fados el coste de las construcciones en él 
extranjero, que explica el que sean tan-
tos los que se 'han equivocado sobre el va 
lor de los barcos d e s p u é s de la guerra. 
Hoy los obreros del h ie r ro en los arse 
nales ingleses ganan 112 pesetas por se-
mana, lo que significa un aumento de dos 
veces y media sobre lo que ganaban en 
1914. A d e m á s l a semana obrera, que era 
entonces de cincuenta y cuatro horas de 
trabajo, no es hoy m á s que de, c u a n n l n 
y siete. 
En los materiales la subida no es im> 
ñor . Las placas han subido de 5 libras a 
18, y se anuncia una nueva subida. En 
igual p r o p o r c i ó n subieron los á n g u l o s , j 
m á s a ú n las placas de calderas, que han 
pasado de 5 l ibras 17 cihelines a 22 y me-
dia l ibras. 
En resumen: que p a s ó a Ja His tor ia el 
poder adqu i r i r barcos a 200 pesetas la to 
nelada; que hoy en Inglaterra no hav 
l u i e n construya a'Tnenos de 37 libras, :v 
pie. por tanto menos de 800 pesetas no hay 
que pensar en poder a d q u i r i r barcos nue-
vos, aj menos en mucho tiempo. 
SECCION MARITIMA 
Situación de los buques de la Compañía 
Trasatlántica. 
«Ciudad de Cádiz», sa l ió de Cádiz el 16, 
para Alicante. 
M a n u e l CaUo».,-&alié-de^ Rarcelona el 
17, para Valencia. 
«Reina Vic tor ia E u g e n i a » , sa l ió de Te-
nerife el 7, para Montevideo. 
« I n f a n t a Isabel de Rorbón» , sa l ió de 
Rarcelona el 16, para Valencia. 
«León XIII», en Rarcelona. 
«Alfonso XII», en viaje a la Habana 
«Alfonso XIII», sa l ió de Vigo el 16, para 
la Habana. 
"Reina M a r í a Cr i s t ina» , en Veracruz. 
« B u e n o s ' A i r e s » , en Barcelona. 
«Antonio López», en Barcelona. 
«Mont se r r a t» , sa l ió de Nueva York el 
14, para Cádiz . 
«Montevideo», sa l ió de Cádiz el 31, para 
Nueva York . 
"Claudio L. López», en Cádiz. 
«Alicante», sa l ió de Colombo el 3, para 
Singapore. • 
« P . de S a t r ú s t e g u i » , en Colón. 
« S a n t a Isabel» , sa l ió de Vigo el 16, pa 
ra Cádiz. 
«San Car los», en Santa Isabel. 
« C a t a l u ñ a » , en Nueva York . 
«Legazpi», en Cádiz . 
«.T. del ^Piélago», en CSdiz. 
M o g a d o r » , en Cádiz . 
Isla de P a n a y » , en Ferrol . 
m m m 
No e s un l a x a n t e m á s , e l A G A R A M I L 
e s un tra tamiento comple to d e l e s t r e ñ i -
m i e n t o hab i tua l p o r c r ó n i c o que s e a . 
: 3 a^5E Ü E v m QUEMA s n i í s b 
Banco Mercantil. 
Cuentas comentes a l a vista, 2 por 100 
de i n t e r é s anual . 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 1/? 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem 
Cuentas corrientes en moneda exUar 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 P"r loo i i 
i n t e r é s anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cad^ 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S D E DI? 
REGHOS D E C U S T O D I A . 
Cambio de moneda, cartas de créditc 
ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuenta-: 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para part iculares 
indispensables para guardar alhajas, vé 
lores y documentos de importaneia. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Contulta de 12 a 1, Alameda primara, 2 
Los mié rco l e s en l a C r ü 7 - ~ i.a ^ 
Línea Mac Andrews 
J . GARCIA o " » * 
i * n Prfttisisto, n ú m . 1 S — t A N T A N B E F 
TELEFONOS B81 4W» 
Ult imos m o d e l e <»n l « n t e i j grfu.* am# 
rlCUMM. 
FOTOGRAFIA.—Ci a U G I A . ORTÜPEDi.f 
GRAMOFONOS Y DISCuS 
Artietalos K O S A K 
M A S R I B 
AMERSSAN C T ' T I S A L S P E ü i A L i T S 
A L C A L A . 14 (palacio de la BguUaiiV*; 
El vapor COBTES s a l d r á del puerto de 
^antandor el d í a 27 del corriente, admi-
tiendo c&raa para los de 
(! 1BRALTAB, V A L E N C I A , BARCELONA 
Y LONDRES 
Para informes di r ig i rse a sus consigna 
Ja r íos 
SEÑORES HIJOS D E B A S T E R R E G H E . * 
PASEO DE PEREDA, 6—SANTANDER 
Garage Mesones. 
Automóviles Renault, 12-H. 1 .̂. Ul t imo 
modelo de la Exposieión celebrada en .Pa. 
r ís en octubre de 1911), con puesta en mar-
cba y alumbrado eléctrico. 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelin. 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «¿Quién es el número 1?», 
primera jornada. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada 
le c i n e m a t ó g r a f o . 
Pesde las seis, «La nueva misión de .ln 
de?»,- último episodio. 
TF.ATRO IT'.REDA.—Compafua do zarzne. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casáis. 
A las seis v media do Ja fardé, "1.a ñor 
del barrio». 
A las diez de la noobo, «El Rey que ra 
bió». 
9* 
i j a f a Manuel : 
llflll : Martín;. 
wliíQt S 
- s , M 9 i a » 0 , 1. P R A i 
"La Niñera Elegante 
P U E N T E . NUMERO • 
Unica Casa en uniformes para donct 
'as, amas, a ñ a s y nifieraa. 
Delantaiei d* todai clases, c á e l o s , 
los, to :^s. ^tc., •Í9. 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
\> o.io péselas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d é s 3 
¡La m e j o r d e l mundo! ¡La ú n i c a e x t r a n j e r a ! 
Se penden a 1,75 pesetas. 
H j á J t x x i p e t i r g t í S m e t a l T 
L« m e j o r de c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l de 5 a 5 ü b u j í a s , 1,50 pts 
Ismael Arce (S. en C ) 
DE «EL ECONOMISTA» 
Boletín naviero. 
F L E T E S 
E l acontecimiento de l a semana es, sin 
duda, el haber cesado el Gobierno i n g l é s 
de otorgar fletes a precios reducidos a los 
aliados para transportes de c a r b ó n . 
Con ello Jia cesado la difereneia un tan-
to molesta cjue h a b í a entre sus suininis-
tros y los jmestros, diferencia quo llega-
ba a que mientras el ca rbón de.Cardif t 
pagaba 66 chelines a iBilbao, se transpoi-
taba por 47 a iPort-.Said. . 
Est i semana, de Cardiff a Almer í a , se 
han pagado 68 chelines y a O é n o v a 85. 
Los fletes de minera l para Ingla ter ra 
limi estado m á s bien algo ofrecidos v han 
oscilado entre 20 y 23 chelines. 
Los trigos de la Argent ina a Europa 
ihan pagado" de 141 a 150 rhelmos, y don-
de sé iba tiotado cierta r eacc ión en baja 
ha sido en los fletes de la Ind ia , pues no 
se p a g ó m á s de 120 chelines RombayhAm-
beres y 100 Bombay a puertos ingleses. 
SEGUROS 
PÓF l i n , los aseguradores ingleses tuvie-
ron que ceder y avenirse a l iberar sus pó-
lizas en d ó l a r e s . Para ellos no Ihabrá sido 
agradable tener que prescindir de las l i -
bras esicrl inas; pero ora imprescindible, 
Ponjue la moneda inglesa ha, dejado de 
tener valor In t r ínseco , y, por tanto, varia 
todos los d í a s con e] cambio. Los sinies-
tms se p a g a r á n , en lo sucesivo, en che-
ques a la vista sobre Nueva York , en dó»-
lares. 
La nueva póliza francesa para el asegu 
i imK'ii to de m e r c a n c í a s e*̂  muy completa 
y detallada, y excluye, salvo pacto espe-
cial , los riesgos de contrabando, comercio 
p rol l ibido, desinfección, cambio de. tempe 
ni un a. ¡iisiilicienia de embalnje, huelgas, 
Oiotínes, guerra c i v i l , etc. Las tarifas osci-
lan entre 2 y 5 por 100. 
Durante la semana se reg i s t ró la pérd i -
da de diez, vapores, todos de escaso tone-
laje. 
NOTICIAS DE INTERES 
l 'na ley que está para votarse en los Es 
tados Unidos sobre hipoteca naval otorga 
a é s t a determinados privi legios y preemi-
nencias sobro otros c réd i to s que, como los 
de Reparación de a v e r í a s , carboneo y su-
minis t rn de alimentos y pertrechos, go7,an 
en todas partes del c a r á c t e r de preferen-
tes. 
Conviene saberlo a los e s p a ñ o l e s due-
ños de depós i tos flotantes de ca rbón y »u-
Dice «El EfidhOmista»: 
«Se ha dicho estos días en los circuios fl_ 
aancieros que el ministro di- Hacienda pre 
•)araba una real orden sobre prohibición 
le exportar plata acunada ame la posibilL 
iad—boy ya realidad—de que el precio de 
'a plata en barras superara al valor do. 
niual de la plata acuñada . 
No nos ex t rañar ía que se pensara baoér 
ligo en este sentido por ese afán de copiar 
ujüi todo lo que ocurre en el extranjero. 
Pjjfancfa Ij Inglaterra acaban de prohibir 
las exportaciones de plata,, es cierto; pero 
el caso de España es diainetralmente opues 
.o al de esos países. 
Nosotros tenemos un exceso grande de 
noíieda dé plata que ha perturbado duran 
6 muchos años nuestra situación moneta. 
'la, y el prohibir que se exporte plata píe ; 
•¡sámente cuando podemos librarnos de 
iquelln calamidad sin quebranto y aun con 
.m beneficio considerable, parece absoluta 
nente inoportuno y desacertado. 
Precisaniente en el mundo se cuenta con 
ta plaja que pueda suministrar España pa- — . . . . f_ . , ' do en la Santa [glesia Catedral el tur-
ra ayuda i a soportar ia crisis actual de me del instituto de Suepoíepapia v Vacunación de Berna, bajo la dirección ciennnca aei ,,,, , ] , , Sa]1 j0P:¿. v ig i l i a , misa v . o-
tal blanco, y sería muy Impolítico negar l = > R O F " E S O R " T A V E L L . 
auéstra colaboración cuando ella supone,,! 
tdemás, un excelente negocio para nos^ . , . . _ i A . m i ^ n 
E l é x i t o de la v a c u n a c i ó n depende , en pr imer termino , 
P a s e o de P e r e d a , 21 
ENTRADA POR CALDERON 
SUCESOS DE AYER 
BRONCA F E M E N I N A ' 
Eli la pla/a de Numancia se proporcio- ' 
naron a y e p u n sin fin de a r a ñ a z o s , t i r o - , 
nes de pelo y bofetadas, todo ello adere-1 
zado con los m á s escogidos adjetivos de 
su repertorio, Francisca Madrazo y Ma-
ría J iménez , d é 2A y 20 a ñ o s , respectiva-, 
mente. 
De la «refr iega» resu l tó her ida la Ma.-' 
r ía , siendo asistida en l a Casa de Socorro 
de una d i s tens ión ligamentosa en el dedo 
medio de l a mano derecha. 
1 i ANCO DESTROZADO, 
José (¡ómez, que iba ayer tarde monta-
do sobre uU «brioso alazán» por la Avenida 
de Alfonso XÍ I I , no pudo refrenar l a ve-
locidad del jaco, que SQ lanzó sobre un 
banco del paseo de l'ereda, destrozan 
dolé. 
DENUNCIA 
l^-i eafte.ria de los retretes de la casa 
n ú m e r o 9 del paseo de Canalejas se hal la 
rota, por cuya can,a las aguas sucias sa.-
len a la v ía púb l i ca , con grave perjuicio 
ríe la salud públTpa. 
CASA DE SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidas cuatro personas de heri-
das leves, (pie se- causaron en l a vía. pú-
blioa. 
T r i b u n a l e s . 
Ayer tuvo luga r el ju ic io ora] de l a cau 
sa procedente del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de Torrelavega, seguida contra Nico lá s 
Pérez iPérez, Eduardo Ca lde rón Vi l l ag ra , 
Leouarda Joaquina Gómez y Angel Ata-
nasio Gómez 'Blanco, porque en la noche 
del 29 al .'10 de noviembre del a ñ o ú l t i m o , 
los procesados N i c o l á s -Pérez y Eduardo 
Calderón , anter ior y eiecutoriamente con 
denados ambos por delito de hurto, pene-
Iraron en un a l m a c é n , rompiendo para 
ello las tejas de una claraboya, pasando 
de dicho a l m a c é n a l establecimiento conr 
tiiguo que don Angel Colera tiene en l a 
calle del Comercio, en Torrelavega, y sus 
trajeron, forzando uno de los cajones de 
un mueble, var ios comestibles y cierta 
cantidad de dinero, valorado todo ello en 
305 pesetas, adquir iendo parte de lo roba-
do los otros dos sumariados, a pesar de 
conocer su i l e g í t i m a procedencia. 
E] s eño r fiscal caliiifioó los hechos de un 
delito de robo, considerando autores del 
misino a los sumariados N i c o l á s P é r e z y 
Kduardo Ca lde rón y como encubridores a 
I.eonarda Gómez y Angel Gómez, apre-
ciando en cuanto "a los dos pr imeros las 
circunstancias agravantes 18 y 15 de] a r 
tíc.ulo 10 del Código penal. 
L a defensa de los dos primeros proce-
sados se conformó con las conclusiones 
del minis ter io fiscal, y l a de los conside-
rados como encubridores negó la par t ic i -
pación d a l o s mismos en e] heciho de au-
tos. 
Hecho el resumen por el s e ñ o r presiden 
fe, el Jurado d i ó veredicto de culpabil idad 
parcial , y la Sala dic tó sentencia conde-
Nañdo a Nico lás 'Pérez y Eduardo Calde-
rón, como autores de- un delito de robo, 
fualificado por la doble reincidencia, a 
cada uho, a la pena de cuatro a ñ o s , nue-
ve meses y once d í a s de presidio correc-
cional y absolviendo libremente a lo» 
otros dos procesados Angei y Joaquina 
Gómez Blanco. 
Resinera, 1.050, 1.080, 1.075 i ^ 
as fin corriente, 1.100, l . ion i { f f i i>(ufl 
iu diciembre, 1.080, 1.070,' i J ^ P ^ 
t 
f 
1.080 pesetas. 1 n ̂  I 
fin <1..| 
Puente Vizcaya, 328 pesetas 
Felguera, 175, 174, 175 por ' i m 
corriente, 175, 17-i por m . " 
Auro ra , 360 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Nortes,p , r imera serie, primo,.., , . 
. a, r-O,^ y 56 por 100. ,-1 fcj 
Valladoliidl-Ariza, 83,50. 
Sociedad E s p a ñ o l a de Constni,, 
val, 100 por 100. C|(I,1 N J 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000, a 20% 
PoiJ 
Verdadera Vacuna Suiza 
V i d a f o l i g i o ^ a 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche v e l a r á a J e s ú s Sacramenta-
I.o que tiene que hacer el Gobierno es di 
rigir oficialmente las ventas de plata acu. 
ñada y las desmonetizaciones que deban 
hacerse, previo un aforo de las existencias 
¡ue tenemos y un cálculo de lo que se ne-
cesita para la circulación. De esta manera 
-•onsegnirá cambiar la plata por oro sin 
piebranto y con ganancia. 
Además, es urgente habilitar la Casa de 
la Moneda para acuñar oro. Esta necesi. 
dad se viene sintiendo desde 1915;-pero, co 
mo siempre ocurre, los Gobiernos, preociu 
pados en los menesteres de la política me. 
nuda, no han tenido tiempo para ocuparse 
de ello, y nos sorprenderá el conflicto sin 
tener nada preparado para resolverlo». 
(o) (o) (o) de la c a l i d a d de la v a c u n a (o) (o) (o) 
RESULTADOS . POSITIVOS: 99 0i0 EN LAS VACUNACIONES; 66 0i0 EN LAS REVACUNACIONES 
F A A M A C I A D E L D O C T O R HONTAÑÓN 
H e r n á n Cortés , n ú m e r o S 
\ 
DOS HOMBRES HERIDOS 
P r ó x i m a m e n t e a las cinco de la tarde 
le ayer, d e s p u é s de acalorada reyerta por 
uestiones de oficio, fué herido de. a rma 
blanca, en esta localidad, el joven de 2» 
a ñ o s de edad Manuel Dosante por sus 
c o m p a ñ e r o s Avelino Naranjo (que tam-
bién fué herido), Manuel Duarte y José 
Fragata, todos dedicados a l aserrado de 
maderas y de nacionalidad portuguesa. 
A l Manuel Dosante se le apreciiaron 
tres heridas de p ronós t i co reservado en la 
cabeza, omoplato y muslo. 
El .señor juez munic ipa l , don Francis-
•o M . y Díaz de l a Campa, se, pe r sonó en 
el lugar del suceso a pract icar las oporln-
nas diligenecias. 
La 'Guardia c iv i l de San Vicente de la 
Barquera -salió en ' pe r secuc ión de líos 
agresoms, que se encaminaron con direc-
ción a Roiz. 
VVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVVVXAA'WVVVVVVVVVXA w w w 
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casa con huerta , a tres minutos de la ca-
pi ta l . 
In fo rma esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V W V W V W W O W W W V W W W W W V W W W V V A wvww» 
m u n i ó n s e r á n aplicadas en sufragio dê  
• i lma de don José Fomperosa Viadero. 
adorador activo de dichos turnos. Los ado-
radores de los d e m á s turnos pueden asis-
t i r si lo desecan. 
LAS M A R I A S DE LOS SAGRARIOS 
E l oficio y misa solemne por los difun-
tos de esta Asociación se c e l e b r a r á el p ró-
ximo viernes, a las ocho, en la iglesia de 
la C o m p a ñ í a . 
Se ruega a las M a r í a s no falten a este 
acto y que apliquen la c o m u n i ó n por el 
expresado fin; 
O t U L I I T A 
SAN F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
d m Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partee del '.¡Hundo porque zom-
fic«; ayuda á las digestiones y abrs si ap©tito; SKuacdo ^oleat^-w ÍQI 
E S T Ó M A G O £ 
I N T E S T I N O S 
^ ÚOIOP d» mtómago, Ss¡ dlkp&psia, i m s&sidíss, vómitos, inapetsncU, 
diarreas en niños y adultos q¡u9, i vacos, atíorners con tsstmñimioM®-
dilatación y úloora doS ostómago, 9t& Es mtcsiptim-
% Monte m !as prínoipaies farmacias del mundo y m Serrano. 30. MADRID, 
fad® @l emiten U \ ú m k § ú m \m |id& 
• r 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la raíz 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2,50. 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se Tflnde en Snntander MI 1A d m o r e r í a de P é r e z del Molina r rv rnnr*<« 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
ACCIONES 
Amortizable 5 por 100, emis ión 1917, 96 
por 100; pesetas 20.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 inter ior 
(carpetas), 75,35. v 75,55 por 100; pesetas 
;Ki.500. 
OBLIGACIONES 
Fer roca r r i l Norte, Asturias, Galicia y 
León (nacionalizadas, p r imera hipoteca), 
3 por 100, .56 por 100; pesetas 50.000. 
BILBAt 
FONBOS PUBLICOS 
Inter ior , s e ñ e A, 75,80; serle B , 75,80; 
s e ñ e C, 76 por 100; serie D, 75,40; serie 
H , 75 por 100. 
En carpetas, serie C, 75,10; F, 75,05. 
Amortizable en t í tu los , 1917: serie B, 
95,90; aerie C, 95,90. 
4CCIONES 
Banco Vizcaya, 1.750, 1.600, 1.620. 1.600, 
I . 610 pesetas: fin corriente, 1.680, 1.600, 
1.030, 1.600, 1.610, 1.620 pesetas. 
Hispanoamericano, 390 por 100. 
Unión Minera, 1.550, 1.560, 1.550 pése-
las íiu corriente, 1.575, 1.560, 1.575, 1.550, 
1.540, l.ii50, 1.535, 1.550 pesetas. 
Río de la Plata, 292 pesetas. 
Banco Vasco, 400 pesetas. 
Agr ícola Comercial, 260. 
Robla, 400 pesetas. 
Sota y A/.nar, 3.930 pesetas fin c( rriente. 
Vascongado, 1.300 pesetas fin corriente. 
Euzkera, 40 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 570 pesetas. 
General N a v e g a c i ó n , 420 pesetas. 
Altos Hornos, 262, 260, 261 por 100 fin 
corriente, 265, 266 por 100 fin diciembre, 
261 por 100. 
B O L S A D E MADRID 





G y H 
Amortizable 5 por 100 P .... 
" »> E.....! 
" » D. 
» C 
» B .. 
» A. . . . . 
\ M i n i tizable, 4 por 100, F. 
naneo de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 





Idem ord inar ias 
Cédulas , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras estampilladas., 
í d e m , no estampilladas. 
Exterior, serie F . . . 
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lions li BliRlin y \vk c t o de Hijos ailigios o mm. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 




Pedro A. San Martín,! 
i a u s t w r fli P idra fian Martin.) 
SBpoclalldad «c vinos blancos do u Na l 
A, Mansan i la j Valdepañaa.—Sanleio | 
c a r a d o t s eomldai .—T«l . • é m . IB. 
SOCIEDAD DE OBREROS PINTORES.! 
—Esta Sociedad pone en conocimiento (tej 
propietarios, contratistas y maestros pin-l 
lores, que en asamblea general extraordi-j 
n a n a celebrada con fecha 24 de los cd-l 
mentes a c o r d ó declarar el boicot al tallerj 
Viuda de T. Negrete, y , por lo tanto, nin-j 
g ú n obrero perteneciente- a esta Colectivi-| 
dad c o l o c a r á papel de la citada Casa, nil 
e j e c u t a r á trabajos con materiales íe ) \ 
misma. 
PECTORAL KOMB0 
GURA TODOS LOS CATARROS 
SOCIEDAD D E EBANISTAS Y CAR-I 
1 '1N TEROS.—Esta Sociedad celebraíáj 
j un t a general ext raordinar ia hoy nriérco j 
les, a la.s seis y mediia de la noche, paral 
t r a t a r asuntos que requieren urgente| 
solución. 
En la imposibi l idad de no dejar de o l 
lebrar la jun ta , é s t a se verificará con dj 
n ú m e r o de c o m p a ñ e r o s que asista. 
Observatorio Meteorológico del lnstituto,{ 














'barómetro a O0 y al olvel del 
mar.. 
Temperatura al sol. . . . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento.]. . . . 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol, 22,0. 
Idem máxima a la sombra, 13" 
Idem mínima, 9,8. 
K m . recorridos por el viento de 8h iyw 
Shhoy, 105. 
Lluvia en mim en el mismo tiempo,^ 
Evaporíoión en id. id., 0,5. 
M O V I M I E N T O DEMOGRAFICO del 'liaj 
de ayer : 
Dis t r i to del Oeste.—Nacimientos: vi 
nes, S; hembras, 0. 
Defunciones: Dolores Delgado Gutiérn»i 
cuatro a ñ o s . 
Dis t r i to de] Este.—Nacimientos: val? j 
\\v>, 1 : hembras, 0. . , lp7 
Defunciones: Ramón Gallut Pemíf l^ 
54 a ñ o s ; San José, 5, 5.s , 
R a m ó n Haya Aguilera , 72 años : AIS^I 
Butstamante, 1, 4." . 
Ruperto Gt i t tér rez del Castil!". WMV'X 
paseo de l'ereda, A." JA 
A n d r é s I r a d i González , ochó ir 
P e ñ a h e r b o s a , 12, 4.° . . . AH 
Facundo P é r e z F e r n á n d e z , 78 anofl • 
berlcia, .83, 1.° 
- JPectorales * 
Calman rápidamente 1» 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
LA CARIDAD DE S A N T A N D ^ i g 
movimiento del Asilo en el día ^ '•• 
el siguiente: 
Comidas distribuidas, 910. ...¡i.iSW5 
l'hi.viados con billete de ferrocarn 
respectivos puntos', 1. 
Asilados que quedan, 114. 
t R A N B A P I ^ • T A Ü B A ^ | 
««^•siiilidatf i n boda*, ******* ' 
H A l I T A e i O H í S 
S-rvlslo a la tarta y p o r j » ^ , ^ 
5Íc|gría& Joyer ía*0^ 
i - A i l O P I R E B A ( M U i L L ^ ' 
l V V \ A / V W V V W ' V V V W W V ' W V V Y \ A X t W W V A A A A . W\ \A^AA\A\W\AV\V\A^V\VVVVVV\AAAA^VVVVVVVWVVVVA V \ \ VVVV\^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\A^.VV\AAA^VVVA^AiVVVVVVV/VVVVV^VVVV^ 
SANTANDER 
COMERCIAL 
mmm Herios Díl l i l i 
HIJO DE CEBALLOS (iutesor de Vídor lifsle) 
U L T R A M A R I N O S F I N O S 
Servio o espec ia l ra 
pido al Sardinero 
LOZA. P O R C E L A N A , C R I S T A L , 
C U E T E S , P E R F U M E R I A , CUADRC 
C E S T A S 
FUNDADO E N 1905 
o 
Ribera, 13 
AISIT AfV D E F 
CALLE DE LA RIBERA 
Hechados por las manos delicadas de la madro C U R A N L O S E S C O C I D O S 
D E L O S NIÑOS y refrescan, dando bienestar a eu piel delicada. 
Son los más sanos y puros para el cutis, icieaies para después del baño, 
Evitan el mal ©lor del sudor. No tienen rival para después do afeitarse. 
Jüe D a i s a m í c o . p u r í s i m o y 
i perfume 
a i s t m g u i d ó , eo 
f r a g a n c i a d l£LG Uu io 





ilramn a m 
iHituíi pál'm 
ucl Rui/, c 
iñpdtal y ol 
Cobo con 
•nlo y el últi 
II el pariot.i 
Cilldó BU eUtiiS dO Íft§ 
c o r t a d u r a s con 
rma 
QaWer 
en tubos) ada de cin 
RELOJERIA MODERNA 
DE 
ANTONIO T F A L L E o 0 
RELOJES DE TODAS CLASES 
GARANTIA < '< >N CADA RELOJ 
S I S U T ERIA 
S e h a c e n c o m p o s t u r a s 
R t o a . 1 9 - w n - (al lado M [afé íspañolj 
SOMBRERERIA 
R i b e r a , 9 . - S A M T A N D R 
Especialidad en sombreros de teja y fied 
t ro : : l i l t i m o s modelos en sombreros 
G0$a : ! Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros .y del p a í s : : Exclusiva 
en el l eg í t imo sombrero Borsalino. 
C A S A GOMEZ 
S a s t r e r í a de los elegantes 
i m m de m m y [aballero. 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en el 
Gran Casino del Sardinero. 
R I B E R A , 21 
S A N T A N D E R 
• í lW»! 
E S T A B L E C I M I E N T O D E A R T E S G A F I C A S 
Viuda de F . F o s 
I m p r e n t a - L i t o g r a f í a - E n c u a d e m a c i ó n - C a r t o n a j e s 
CASA FUNDADA EN 1880 
Talleres: ALTA, 5. : : SANTANDER Despacho RIBERA 9 
Venta de las máquinas de escribir L . C . S M I T H B R O S , 
la mejor de las conocidas. 
H al c o M y a plazos de máquioas usadas protedeDles de [ambios. 
L.IBROS RAYAOO» RARA EL. C O M E R C I O 
M ¡mmm di! M s . 
Santamlor, 25 de noviembre de 1919. 
S e ñ o r don José Verdejo. 
Secretario de la Sociedad de Tranvia-
rios de Santander. 
PRESENTE 
Muy s e ñ o r nuestro; 
Por er ror de copia en la con tes t ac ión a 
la c l á u s u l a octava de las pf.ticlones for* 
muladas por ustedes, dejó de hacerse fi-
gura r u n a frase que cambia el sentido 
que d e s e á b a m o s darle. 
Copiamos í n t e g r a l a pe t i c ión y ,1a oon-
te?tacióni que a olla damos para que pue-
dan formar ju ic io exacto de l a misma. 
Debe decir a s í : 
Octava. Que se conceda un d í a de des-
canso quincenal, con sueldo, a todos los 
empleados de la Empresa. 
Se concede a todos lo» agentes que fcra' 
bajan dos semanas consecutivas, a quie-
nes corresponde con arreglo a las dispo-
siciones legales, menos a" los l i m p i a v í a s . 
Se les c o n c e d e r á . 
1 Los d e m á s agentes no pueden pedár este 
beneficio, pues cuando trabajan toda la 
semana es por su voluntad o convenien-
cia y no por imperiosa, necesidad del ser-
vicio. 
Red Santanderina de T r a n v í a s . — P o r 
a u t o r i z a c i ó n del director, el jefe del per-
sonal y movimiento. 
He recibido gran cantidad de c a r b ó n 
para uso domés t ioo , clase superior, que 
venderé al precio de pesetas 3,90 lo« 40 
kilos. 
SERVICIO A DOMICILIO.—CISNEROS, 8 
Avisos por teléfono al n ú m e r o 401 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
- QUE N A D I E :—: 





misión de ñ 
lía de zanue, 









bio de clima 
EZ 
O 9 
PUNTOS DE VENTA" EN SANTANDER: Seño re s Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a y Díaz F. Calvo, y en todas las d r o g u e r í a s y lanna-
cias m á s importantes. 
Comp o y vendo 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago cómo ninguno, 
v - i i « ™ M«'»M i7 S A N T A N D E R 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a n 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto p a sa j e ro . 
laxante d e acciOn p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y educa el v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar lodos ios días, 
nta en Santander y pueblo* '¡mpor-
tantee de la nrovlnela 
S e vende papel viejo 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
- DE L A -
lollan América Line 
Manuel I 
: Martín^ 





•o fijo y mensual desde SA i r 
a HABANA y VERACRUZ 
Ndia JO d f (lU-icmlire saldrá i l d puerto 
Santander d liennoso vapor 
^tiendo carga de todas clases para HA-
m ¡ / VERACRL / . 
siguiente vapor será e| nuevo y lier 
barco ZUIDERDYK, tjue de.m.-n a su 
1 de este puerto, para las mismas es 
ls' en el próximo mes de enero, 
i solicitar informes y cabida dir igir 
su consignatario 
DON FRANCISCO GARCIA, 




Se reí (..riñan y vuelven F r a r » 
Smokins, Gabardinasy CJnifor. 
me?. Perfección y economía 
rajes y gabanes desde lre«e 
•! JÜedan nuevos M O R E T , 12. 2.-
5ncua lerna . l i ó n . 
(KH B A N I I L t O N Z A L E Z 
* "o 9nn José, «HWier^ * b«l» 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural i¿tas que 8i hon; 
re que sólo se alimenta de frutas, no en 
erma jamás . No sabemos si ello es o nr 
ierto. 
i'ero está bien demostrado que con el 
? 4 R ; R * SE MANZANAS 
S . S O T I L L O 
impuesto con frutas del país , íura el ee-
trertlmlento por rebelde que sea, y los ni 
Qos lo prefieren a cualquier otro pur 
¡?ante. 
Precio del frasno: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
Maderistas 
Próximo a instalar sierras mecá-
nicas daré cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a mi se dirijan. 
Sírvales de aviso, como también que 
mi especialidad serán T R A V I E S A S , 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O S O R l O 
Castro LJrdlal*?» 
G A M A 
de la Mía TiasaHa 
g e n o c i d a e n to d o e l munii 
, e s l a r 
O i a f l l l I I l d S 
de afeitar ^ - ^ i ^ sui 
a j i l a r s e n i s u a v i z a r s e 
no necesi tan 
GiltetteSa^rRazor. - & r i i a n f l o r l 6 * m ¡ m 
\\\ 
A. Ft O E) L O 
IL^inea. ele C ^ toa y 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Juan Cornelia? 
«.omWendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PIISIMO B B L P A 8 A ¿ 9 2M T S R 8 I R A OR»INARli¿ 
Para Habana: 310 penetan j 15,10 de hnpaesici. 
'ara Yeracrui: ál5 peweía» y '/.Su de impuesto*. 
ê advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destín-J * ta Ha 
oana y Veraoruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
ául de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
T f l señor cónsul de Méjico, si se dirigen i Ví>r«.cruz. sin cuyos rpqnlMto? no «e 
nodri « p e d i r el MSele d? ?ae.»!% 
aje extraordinario a la Habana 
Enia Primera de DICIEMBRE saldrá de Santander, salvo contingencias, el vapor 
!ll'enao 
'ara pasaje y carga, con destino a dicho puerto. A¡,„ K 'ás informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores Hijos 
',el I^rez y Compañía. Muelle, número % —Teléfono número 63. 
Nu6 
carb 
n i s o s a -1 Solución 
Vo Preparado compuesto de bi- I 
Onato de sosa purís imo de esen 
* ^ anís. Sustituye con gran ven 
^ja i 
eJ bicabornato en todos sun 
••^-aia: 0,50 pesetas. 
S'TO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo 
^nta 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
número 11.—Madrid 
ED las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares al Cardíff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomeradus. — Cok para 
usos meta lúrg icos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA 
don Rafael Toral. 
Par» otro» informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
3 0 0 I E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES ~" 
D E 
Pinillos, Izquierdo Compañía. 
A principios de enero saldrá del puerto de Santander el hermoso vapor español 
directamente para HABANA, haciendo solamente escala en Gijón, admitiendo pa-
sajeros de tocias clases. 
P a r a solicitar cabida, dirigirse al agente general en ei Norte, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A 
WAD KAS, 3. P R I N C I P A L . TELEFONO 336.—SANTANDER 
L^ínea d e l Ktlo d o I S L F*i«e,t:4a 
F,n la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor • 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia. 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a informes dirigirse a sus consignatarios en Santander-
S E Ñ O R E S HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA M U E L L E , 3t. T E L . N. •5 
( S - fl ) L a P í ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA O L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E B E S E A C U A B R O S GRABA-
BOS Y MOLDURAS B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B E S P A 6 H O : Arnés de Eualai i te . K A B . | . -T*léf. 131 ? A B R I S A : ServaRtea. 11 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo jr agradable para curar la T O S , son las 
P A S T I L L A S del Di*. ANDREI 
Casi siempre desaparece la T O S al conclnir la 1.» caja 
PIDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
A LÓí que tengan A S I 
carril los ant ia smát i cos y los Papeles -zoados del Dr. A n d r e u , 
io caimai. al acto y [ve íhr i ten - Icscub . . l u r a n t r la noche. 
